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M um enío de la  Produooión de H uevos
Síí obtiene Únicamente con el gran alimento bajo la base del fosfato; á los veinte días de empleado este producto empiezan las gallinas y páTol á
aumentar en peso y á poner más huevos que da costumbie.—Los^ huevos resultan más grandes y de mejor sabor.—Para alimentar á los pólluelús es excelente.
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V inagres da viim
Depdaito de los Señoras
f i i i o s  d e N i c ó I á s  L a p e ? '/ . .
B o lsa . 17 .--M a .la .g a
U  | M  M t l a p i i i
!.3 Fábrica ds Moaáíco hidráulicos más awtigaa 
da AadEÍeda y 4® wayor esportfeclóB
«  D E ^
Rsidosa» de alto y bajo relieve para ornar?i@nta' 
jx- ifflUacíoass á mármoles. , , j,
Fa’brlcaclóa de toda clase de objeto de piedra
stt!-
Joa oatentados, con otras iraitadones hechas 
^ algunos falnicaaíes, lot̂  cuales dlataa mucho
SSlídálídadyJblj^^^^
■pVoosSdón: ft̂ arquás de Larioa, 12, 
g S í :  PtiaííP. 2.»»^ALAQ^
I W  O ' v e d a d e ^
Hoy gran debut de la famosísima artista española L a  — Reina de las castañuelas
Exito verdad de la pareja de bailes C iavilán  Dos únicas secciones á las 8 li2 y 9 'lj2
Para que sea más cómodo el acceso al teatro, la empresa ha dispuesto la colocación de focos por el lado izquierdo de la Parra
jaaveeitiad'RepaibBIcaM ^
Por la presente se corsvoca á todos los se­
cción de! pueblo. sideiicia que se adsf® el asunto relacionado ¡
En 1869 se ha’laba agitada |a sociedad W^dhcídé^ eilá y el señor j
a l f  & % r b S ¡ d a f r f o s t t o sanos ae arDimaríoaa en ios aaos ae¡ po isieámente, habiSmio coartado la libertad á üa |
der pübirco. En 1911 están ata  muytrlísrtTiaílrte iné acmr.tiic ♦%ni* i'cje iniiie4-ír*{5JO t» t<: . .norae so;cias da ia<hi8|na,- á ja junta general or-1 viantados los espíritus por jas injusticias y f  p¡(j2 qu¿ ge Sea el sríícdo 22 dei Realsmeato
diñarla qué de segunda^ convocatoria tendrá ¡ atropellos que en 19Q9 tán profundamente de aegiones, aríícaio qoe les él 
lugar mañana domingo 19, á las dos en punto; conmovieron á la nación. Cuando en las Sostiene que se ha atropellado ei derecho
C O M P A Ñ Í A  G U E B R E E O - M E N B G Z A
M a tiiiée  p a r a  e l  M on iiugó  1 9  d e  Ñ oriem ibre d e  1911  
á  li@3iefiGio.e9» la  A so c iáé ién  d e  ía 'P i*enép 
E ' V M U A  M- E A B O N O
P R O G R A M A
1 ° 
2 °
Síí fcnís por el sexteto.
La magnífica comedía en cuatro-vetos, dé Ventura de la Vega, ümlada
de la tarde.
Ei Sserétario, Eduardo Gantes
O IS^E M E S O O LS:O tg¥0§
íi éoMa
las turlias
I El señor Canalejas, que tanto ha desba 
rrado al hablar, desde que es presidente 
del Consejo de ministros, ha dicho en sus 
Bmál declaraciones políticas, que se pro- 
C ne hacer una activa labor para la organi­
zación de partido liberal en provincias.
-Para este objeto —añadió -aconsejaré
a formación de comités, la fundación de , u z , , * ^
nSdicos la celebración de mitins, pues Dentro de poco se celebrará la vista pu- 
K ro s  hemos tenido muy descuidado es- blica del Consejo de guerra que ha, dé juz- 
L mientras ios republicanos realizaban Igar y, faliar la sumatia instruida con motivo 
na aran propaganda. Creo, además, que fde ¡a tnuerte d a f c ^  los amotinados de 
nartido liberal debe vivir en constante i CuHera al juez de Sueca, y a! escribano 
¡ K n  con e! pueblo, llevando sus idea-1 habilitado ^  ,al alguacil que le acompaña- esá la plaza pública para que éstos pene-‘ bán.„ , , ^
>n en las masas, v no vivir aisiado. i Estps crímenes constituyen uno de esos 
Perfectamente- ese es el camino de la actos de salvajismo que, por furtuna, se 
Úadera de la leal, de la noble lucha po- repiten pocas veces. Esta ferocidad de las 
I lea v no el procedimiento de ampararse, turbas no suele producirse, sino como re- 
ranetado tras el poder ycomeíer actos presabas en épocas de irritación ydevlo- 
6 arbitrariedad y de violencia. : leñera. Y ̂  como esíomo es-cosa nueva
Sieloaríido liberal emprende esos de- .en el mundo, tampoco son nuevos los ca- 
rotsros y los sigue fielmente, apartándese, sos de barbarie, lo mismo en nuestro país
 ̂sociedades flota ese ambiente de injusticia de un cothphñsro. 
y de violencia, las pasiones se desatan y f Rechaza el qítetiq ds ,la presidencia de que 
los instintos.de ferocidad tienden á saciarse í no se puedanjrstar en c^lldó ákntos rslacío* 
'á  la menor ocasión que seles presenta. a:
I Estos crímenes demuestran también
j necesidad que existe en todos ta  evitar| E l.e U .ü U ^ rJ .iS ttc o n J íé r^ ^ q o e M  
que tales estados de violencia se produz-|¡ia atropelfeáb á un cbhcefé!, y afirma que eso 
[can, atemperando para ello la conducta en Jno puede soportáfáe;
1 normas de templanza y de respeto para | Elipresfdente contináa aferrado t  
todas las ideas, pues sólo así serán posi-.respecto á lá agentes
bles la justicia y el progreso. dePRiufiícipio. ,,,
I El señor Quercero Bueñp pfee qué el presl* 
; dente retiró la palabra ábseñur Román, sin q«e 
nadie supiera So quiésís iba á tratar.
á t r a  v e z  á  los ruegos
e nefaiídos contubernios y de,, sumisiones fflue enel.extranisro.
wleitnpidemreaiizar la obra polftiíaá En España ocurrió ei 25 de Enero de 
5e está obligado, en servicio, da ios idea-11869 un crimen con jmenos atenuantes y 
M ib e r ta d y  de democracia, no sere-ftan salvaje como el de Caliera, que pro- 
los repubUcanós quienes le fdujo, también impresión grande en el país 
liosnoaotfu.- síemore alie está sea í por la ferocidad con que las turbas reac-
storbemos su 9“  clonarlas dieron muerte aí Gobernador de
del Lo refirieron ios periódicos de la época
loner en tremenda c ^ r a d ^ c ^  :blicó é! siguiente relató:, \ i , :  ;
iras de propagand St___/-..sa aiir»-1 xEI g6bernador"civil de ía provincia, don Isído-
jobernantes; úe.q«f no Castro, hombre simpático, de ca-
ale está SÜcédiendO al jete oei paniuü^u dulce y de excelentes condiciones, se
leral democrático: que no hay bastante es- gi dja 25 á la ,catedraj, acompasado
lacio en los periódicos para poner en par4 
¡ón lo que ha dicho en la oposición y lo 
iüehace en el Gobierno y demostrar cuán 
listante está una cosa de otra.
No han da olvidar tampoco que para 
¡cercarse al pueblo y recabar de éste al gu­
ias simpatías, deben el señor Canalejas y 
sus amigos empezar por desprenderse del 
astre reacción irio de las derechas, que les 
mpide adelantar un paso en el camino de 
a democracia, y del progreso.
Para organizar su partido, con alguna 
lase de opinión en e¡ país, ha de comenzar 
lauibién el señor CaHálejas por demostrar 
desde ahora, con actos positl vos y no con 
palabras sonoras y huecas, que no es en el 
jobierno Un mandatai io ó delegado del se- 
üorMaura, y un iustrumenio dé la reac­
ción ejér lea!, jaimistay nacionalista^ cosa 
después del ejemplo que él y su par­
tido han dado con las alianzas electorales 
ahora realizadas. ^  ,
Ha de tener en cuenta "él señor Canaie- 
s, que la propaganda liberal no puede 
hacerse por el método del cangrejo gran­
de; que mientras aconsejaba ú los peque- 
andar hacia adelante, él caminaba 
siempre hacia atrás. \
Un periódico y unos comités es muyía- 
til crearlos en las provincias, siempre que 
aneada localidad haya unos cuantos aml- 
djspuestos á ello y al sacrifico que oso 
supone; pero parn darles el complemento 
(jue necesitan para ser partido, ésto es, la
L a  s e á o n  de a y e r
Presidida por e| alcaide, señor Aíbért Poma- 
ta, 80 reunió vyéK ía .Corporación,; piuaiclpai, 
para celebrar ségiÓn de segunda eonvocstorfa.
L o s q u e m i § t m
Concurrieron á Csbüdo los sí fíofiíS cónceja­
les slguienteE:
Guerrero Bueno, Román Cruz, Pino Ruiz,
García Almsndrp, Eapéña Énciso, Álarcón Sáfi-I ta cüéstíón.
Ei señqr Cgñizsrea-dice que ea e! cabildo 
anterior hab'ó algo .da. ptesupasstos,. y eatima 
que se^stS «sai réípoiíssbIHdad
en ei sano de ía Comlsíóij da Hicíendá.
Excita á ésta para que fcnnale cügftío ahtes 
él próximo présupúesfe, peo- íratarsé ds «na 
cuestión de grsn Ihteréa pira él desenvolví- 
i miénto dé la vida ínuafclpál.
Ei alcalde dice que al terminarse la discüsíón 
da loi'jpsufltos dé pffCío,: Sé' pregante tratar es
en cuyo déSempeño toman pErte María Guerrero, Díaz de Mendoza 
, 3.° E! gracioso dralógo de ios Quintero, <• ;;
desempeñado por la señorita Adamuz y e! señor Martínez Tovar.
A  la s  fre s  y  n ied ia  dé'lzí ta r d e  en  pun to . 
Precios de las localidades: los de abcñio. ¡Precios de lá§L ' tradás: los íe diario
NOTA.—Los encargos se récíbeh en ía
chéz, Españ?? García- Cañizares Zurdo, Oím3-|,. Et.señor .Mufcl^íio rú ^ á  al-^Icalde qús cfsn*
Lyqné .Sánphs’zjI íónhíés vaya á MVdrM, para q'̂ ^̂tío Pérez, Murejanq^Mpreno,, 
dWz Ríomirój'EUííéío Mártínréz, Garcíq^Móra’ 
íes. Rey Miissío, Valenzusla Garcí?,, L'ftán Se­
rrano y López López. v
: , ; Y ' - :i.'V '  '■ '¿i t f {.iaaeuuu la euucuuu á laciertos exíremoiS rekdoríados con !s nueva Qe- Hacienda.
, . ..... rrt
. Del Centro Republicano Federa!, píáíéhdo 
«na subvención para ía escuela dq niñas que 
tiene establecida en calle de las Bledmas nfi- 
mero 4.
El Éeñór Olmedo  ̂aprovechándose de íâ  au- 
sérícláde fa minoría republicana, pide que se 
desestime la-aoifdtud.
El s.eñbr Cañizares, considerando poco co- 
trecto lo propuesto por el señor OlmedoV'en- 
ííéhdé ÉjUb debe ségúirse el trámite reclamen- 
tarlOf pas ndo soli it d í  Comisión de
sá dé'Ccrféos..
i El-aicalde dice que el Diréctor General d.é 
I Obras páblfcaé, Üeg^ri. probablsraénte hoy á
............  , . I Málaga,/pora hácer entrega,'da la p^^
El sécreíariOj señor Marios, da {eciura Bi|GuadájmeSijja;uiía véiz térmiiíadss íes obras Sé 
ficta dé la sesión :gnt¿rlor-, qué fué aprobádfi|éncaaz.«miemd V ihaüiararlaa áeí¡:P,uent  ̂
porunatílmidád ■' ■'' ^ ' "'I ds h ^ i ñ l á é m ._ -V- ;■ v u  ' '
" ‘ ■' ' '  ̂ m  día áE:jb(AiCW ' ló tfo  á,Madrid qo^ él señqír;A^ para: re
Ei señor Qómsz 7: íáix excusa su asiaíeiíc!a|gQiVér ios éxirémos' indicados por el señ&r 
á cabildo, por eaco5íi>'ü?se er.fírmó. iMurdano.
Kása boinión, hacelfalta otra cosa, algo 
'• -^lordé'n más elevado de las
¿Puede él señor Canalejas  ̂ ha 
iiíente de esto último, después de lo quc.. 
liecho y está haciendo en el poder?
¿Cómo Va á invocar Ids principios de ii- 
bettad y democracia.si se ha convertido en 
6l más terHÍjie y arbitrario perseguidor dé 
■ prensa?
de policía, señor Mendiyil, y de cinco personas 
más, para inventariar loé dócutnentóa existentes 
en el archivo de la tnismá, éh cumpHniiento de uná 
prden general emanada del Gobie-no supremo de 
Ja nación. , , . , j
»E1 gobernador no había dado conocimiento de 
ésta orden á 1« autoridad militar ni tomado pre­
caución álgiina. La comisión que débíá desempe­
ñar era pacífica, puramente administrativa, y só­
lo sus dependientes y el escribano dé Hacienda 
formaban la cómi’iva. Sin embargo, á ía llegada 
deí señor gobernador, el templo estaba lleno de 
gente, preparada y avisada, sin duda, de antema­
no siendo, por to tanto, ineficaz la vigilancia qué 
se quiso tener hada las entradas dei mismo,  ̂ i 
»Para entrar en la iglesia no penetró el gobet' 
hádor póy la puerta principal; dirigióse á los claus­
tros, y desde ellos al archivo en dónde se avistó 
con el deán, quien lelndicó que debía dar, parte al 
Cabildo del fegistro óinvemario, que se trataba 
de hacer. Accedió el séñor Gutiérrez á la deman­
da, y, con el fin 4é que en él indicado plazo mo 
pudiera sustraerse efecto alguno délos que de­
bían inventariarse, quedó ene! axhivo con su se­
cretarlo, esperando la vuelta de! deán*
«Regresó ésle'al fin, y con su presencia en la 
catedral coincidieron los gritos dé la muchedum­
bre que, agolpada en las naves óé la catedral, co­
menzó á dscomponerse, y se fué hacia los claus­
tros, gritfcndo: . .
• ¡Muera el gobernador! ¡Que nos quieren robar 
las igiesiasi» , ^
>EI gobernador,xl sentir el alboroto, y « ps'sar 
de los consejos del secretario, quien intentó di­
suadirlo haci^dplepcnsar que se , hallaba inde 
fenso, obstinóse en salir p&ra averiguar la causa 
del motín y tranquilizar al público acerca «ó ,8us 
injustes desconfianza#; pero apenas había abierto 
ía puerta del axhivo, cuando la§ turbas, d-áeñas 
ya de los claustros., se arrojaron ferozmente sobre 
él y.le acribillaron á puñaladas.
«Noconteñta con esto, rabiosa como una hiena 
cuando se apodera de una presa, lo arrastró por 
los claustros y arrojó al templo su cadáver muti­
lado y desnudo, de! cual, para mhyor muestra de 
ensañamiento y de furor sanguinario, cortaron 
úna de sus orejas, quemáronle la barba y, con 
inaudito reflnamlentoi y ganibalismo, ensañáronse, 
íin modo iJue la pliima se resiste á trazar, en el. . . . . . á'̂Oo4‘Vr>
R uegos y  p reg u n ta s
E! señor Román Cruz d8Mnda,que hace po­
cos meses se hicieron unas caías en !a calle de 
Casas. Quemadas, y mega que se reforme el 
pavimento.
d e l
Los cbhcéjalés' répuljílĉ  abandofiañ el 
saléá, ■ ■ '
ÁmNAs^^de oficio
El concejarrepub'fcgno trata de héblsr sobre 
algo relacionado con i« ^«ardiá municipal, y al 
pretender formular «a feego, el presidente le 
niega este der¿cho, díüicñáO; que no «dmlte 
ningún ruego Sobre este asüaW.'
Se promueve un ruidoso incidente entre la
presidencia y el señor Román, Inslsílendo el clón enla semana del 5 si Í1 del actual
primero en no admitir ningún ruégó félativo á 
la guardia municipal.
El señor Román afirma que se atropeüa el 
derecho que asiste á ¡03 concejsíles.
Él señor Qúérrero Bueno solicita la palabra 
para una cuestión desorden, diciendo el presl- 
dehíe qué hó éxisíé eMcüésífÓh.
Surge un violento Incidente éntre el presi­
dente y el señqr Román
Comunicación de la Academia de* Belfas Ar­
ies de esta qapúal,. soüclíando. la cooperación 
del Ayuhtáteiento para erigir un monumento á 
don Bernar'áq FérráhdfZí • '
Pasa á la Comisión de Hacienda. . 
Extracto,de ios acit̂ erdas adoptados por, el 
Ayuníaraieéto en jas seébnes celébrádas en el 
mea de Octubre próximo pasado.
Se aprueban y se acuerda su pubHcaclÓa ; 
Nota délas ebraa ejecutadas por Administra-
Sé’Bcuefda
De dóh Ambroalb López Valiente, pidiendo 
iiceheia para ísvaníar Sos escalones da una casa 
que tiene en la calle de Alvaro de Bazáii, con 
dispensa de derechos.
' Paéa á la Cottiisión de Obras públicas ŷ  de
 ̂ r.: r . - j ,
De los vfecinos de fa# calles de Qravina y 
Veiázqu^, pidiendo la Insía'ación, cuando me- 
feo#, de un farol en cada usía de ellas.
A Policía Urbana, .
De don Vicente Piaíéro Armijo,. iníeresáhdo 
se le devuelve dos depósitos constituidos en 
garantía á ia buena ejecución de obras de tes 
que ha sldo contratista.
A !á de Hacienda.
In form es de C om isiones
Al Boletín Oficial,
Asuntos quedados sobre !a mesa. Informe de 
la Comisión de Policía Urbana y enmienda for­
mulada ai mismo, reladoaado con el servicio de 
limpieza dé la ppblscióa i 
Continúa sobré fa meéa.
Ofició de los arrendaísrios dé agües de To- 
rrembíJiioé, remilléfedb él preaupuéstó para la 
coiocación de una tubería y toma de aguas, al
Éste dice que tiene derecho á censurar los!objeto de abaatecer el nuevo Matadero Insta
Inanlma(í?5ite/P0 del señor Gutiérrez de Castro.
«Ei jefe de: pouc.̂ 2 f«é desarmado y herido, é
ínstantá^neamente comenzaron4' r-?T-oír$.r ,Ias ca­
lles los grupos en son de motín. , , <. ■
«El cóma adante general resumió el mando civil
_____  y militar; púsola ciudad en estado de guerra, to
¿Cómo va á recabar el apoyo de la opi- ¡mó algunas medidas de precaución y. represión, 
ll4n püíílca y la adhesión del pneblo, ha- ¡
crimen formáronse nuevos grupos en contra deRiendo faltado, como gobernante, á cuan­
tos comjjfGmísos tenia adquiridos con la 
Pfimera, y habiendo perseguido con sa- 
á las sociedades Obreras, teniendo 
solamente en ía cárcel de Bilbao, más 
“8 cien presos, entre ellos quince mujeres
PQí consecuencia de las últimas huelgas 
obreras?...
Repetimos y afirmamos que, en efecto, 
^0 que Indica en sus palabras el señor 
Canalejas, es el camino que debe seguirse 
0ii|3ólItÍGá para adquirir consideración y 
Deügeráhcia como partido; pero le va á 
ser muy difícil, sino imposible conseguir Q\ 
objeto que sé propone, sino hace un cüar
aeíoa de la guardia raunidpa!, cügmdo é’sía- no 
cumple sus deberes.
El alcalde replica, que eso se lo podía haber 
dicho particularmente en la alcaldía.
Él, señor Román dica que en el salón de sesio­
nes es donde él creía que debía tratarse sobre 
las faftas cometidas por los agentes subordina­
dos a! Ayuníamienío, y que a! no se le dejaba 
hablar formulaba la más enérgica protesta, por 
él aíropeilo que se le hacía como concejal.
Este anuncia un voto de censura á ia presi­
dencia, afirmando el señor Albert,: puesto de 
pie y empuñandQ la campanilla, que ese votó no 
puede formularse ahora.
El señor Román replica que lo fortnuterá su 
esta sesión oportunamente.
El señor Díaz Romero dice qué fa presiden­
cia permitió, en anterior cabildo,sin nlhgúh'gé- 
por su parte, que se hablara
lado en la barriada de! Palo.
Certificaciones de las obras ejecutadas en 
Octubre úítímo en la Alameda de Capuchi­
nos y calle de lá VíctoTiji,
El señor López trata de este aéunto, temén- 
tlndose de que hayan abandonado él salón ios 
concejales de la minoría republicana.
Estima que debía haberse dejado al señor 
Román que explanara lo que sa proponía decir 
El señor Cañizares pide la palabra,para una 
cdesíión “de orden y surge üri vivó Ihcldeníe 
entre éste y el señor López López.
O tros asu n tos
Se lee un informe de la Comisión da PoHda 
urbana, sobre los chalets y kioscos de necesi 
dad, acordándose que ss haga una Inspección 
por el arquitecto
ñero de protesta, , , . .
en forma denigrante y en pleno sbíón d j sê ^̂ ^̂  e
nes, del segundo comandante de la guardia I
, . . . . . .  . V r. . I autoriza á la presidencia para que rer.ue
El alcalde, dirigiéndose a! geñor Díaz, Roms- ¿ yg (gg pó|t2ag ¿g seguros de lof edificios del 
ro, le dice que no está autorizado para hablar.!
El señor Román, abandona su escaño,alegan-1
Dala Jurídica, en expedientes de defrauda 
cíón por el impuesto de cédulas personales.
De la dé Ornato, relacionado con la  Gasifica­
ción déla calle de Viiiaescusa.
De la misma, sobre,obráa en la casa número 
Í9 dé la calle de Juan J. Reiosíilas,
Déla. Jurídica, en solicitud de don EmiHo 
Fernández; pidiendo el oícrgamiéfitó dé escritu­
ra de propiedad de media paja de agua del 
msnántial de la Trinidad,,
Quéden todos sobre la mása, á péticióln del 
señor López.
Alas cinco 83 levantó la ŝesíóh, qtié h'áb'íá 
comenzado á las cúatro mehos cuarto.
El alcalde cometió ayer un verdadero acto 
de arbitriariédad cbn e! concejal republlcfino 
señor Román Cruz.
Iba éste ú dirigir tan sólo una pregunta a! 
alcalde, rélacíonada con las órdenes que dicha 
autoridad hubiera dado á la Guardia Muníclpa’, 
con respecto á la misión dé ésta en lós colegios 
electorales, puesto que e! concejal repubiicaho 
sabe que varios vechioa y electores van á pre­
sentar querellas por coacción, abuses y atro­
pellos, contra algunos individuos dé ese cuer­
po, proponiéndose coa su pregunta el señor 
Román que el a’calde dijera qué instrucciones 
había dado á dicha guardia, pífra saber sf en 
efecto ésta había cumplido las. órdenes recibí- 
des ó til ttí ñúbía excedido en sus atribuciones.
Y el QU6 ,en la sesión anterior per­
mitió,—.como íe recordó muy opprtünániénte
cóhsíára protesta alguna.
No Ies ha quedado, por ía.fsío, m ŝ recu so 
á ios honrados electores de A'haüf In de la T->- 
rre qüé el dé acíiáfr. á los íribuiíales, éñts íús 
cuales ya hhn presentádo, como hemos dicho, 
las óporíunaa denuncia#," propcMéiídoge ever-:i • 
tar cuantas acciones les competan, hasta obte­
ner la repferaclónnecééiúfe^
L a  e l e c e i é a  d e  a y e r
Ayer se celebró la • elección arsUndada en la 
quinté sección del cuarto distrito, que se ster*- 
pendió el domingo-,último é cau&a del ru! iî so 
Incidente qué-se desasroUó en dicho coleólo, 
sUuadoxn la calle Cristo de la Épídenila,
: La .Mésa quedó constituida á Ik horn ceñ;.::®'* 
,.da,.jcnrnen^nde; eíecclóíi, 5
tranquila, sin que ocuí rleia ínsldenís 'uíguíiL;. 
‘Él escratinKo arrojó el resultado siguiéríts: 
Don Fernando Guerrero Eguíjsz . iS5
» Juan Moreno Romero, . 1 8 5
» Enrique Leal dei Pino, , 1 4 2
» José Martin Gómez . , 142
Aguas de Larijarén
Eí agua de !a Salud áéLsnjarón conviene á iodo 
el quq por su profesión lleva vida ssdsutariáy 
por falta de ejercicio nq hace é« un |sOil<e cosa» 
pleto la digestión.—Molika Lino II-
Sangriento suceso
Lé€s¿ ün oficio de la señora viuda da! jus? x*' Dísz Roihero,—que otro señor Óoiíce
do encontarse enfermo, y sefeiarcha déi salón 1 ^ /  expedien te  de Obvas pú blicas
ios trastornadores; y se dieron gritos de í¡ Muera 
el cabildo, muéra el clero, muera el arzobispol* 
«La autoridad y sus auxiliares contuvieron, 
sin embargo, eí naíuvaí encono que t'air ímngrien- 
tas escenas habían cáuíado; calma on ,el despecho 
de la gente sensata para evitar tfná funesta coli­
sión entre el eueblo y el clero; détuvieron lós gru­
pos, que amenazadores y resueltos, se encamina­
ban hacia el palaeio arzobispal, y desde un balcón 
del mismo les arengó y exhortó el prelado, supli­
cándoles dieran tregua á eu enojo, y gritando pa­
ra captarse su benevolencia:
«¡Hijos míos, viva la libertad; psro la libertad 
sin sangre y sin desordenl»
•Asi terminó este sangriento drama, cuyo pro? 
movedor é instigador no aparece aún.e! bien es de
siií formular éfriiego que se propusiera dirigir 
al alcalde, sobre las diseñes que, éste dictó á 
la guardia municipal, con respecto á las elee 
Clones,debHo á la Intemperante actitud del se­
ñor Aíbert, -
C onM m am  los ruegos
El señor García Morales pregunta á la pre­
sidencia si tiene conocimiento de ciertos abu­
sos cometidos en el cemanteríq de San Miguel, 
contestando el señor Albert que se está Ins­
truyendo el oportuno expediente.
El señor Murciano*formula verlos ruegos f o-
Ei presidente manifiesta qué se halla sobre 
la: mesa el expediente de Obras públicas, soli­
citando el señor Cañizares que continúe sebre 
ella.
E! señor Olmedo dice que tiene necesidad 
dé ausentarse dé Málaga, é interesa que debi­
do á no hallarse en sus escaños los concejales 
republicanos, se prorrogue el cabildo para el 
lunes próximo.
El señor Cañizares insiste en su proposición
j|jal hiciera en cabildo ante ql público, graves 
acusaciones que venían en desdoró dei segui­
do jefe de la expresada guardia, mostró su 
parcialidad,y su intemperancia, no consintien­
do que el señor Román le dirigiera un ruego al 
cual tenía derecho perfecíi imo y el presidente 
coligación de contestar, por que es deber del 
sScalde dar cuenta de todos sus. actos al ca­
bildo.
Pero se óonoce que el señor Albert, ya en, 
laspestrimsríss de su cargo, no le importan' 
nada las censuras de la opinión,
de que quede e! expediente sobre lá me8a,f ^ i^ f tn r in  e l  G rande, 
hasta el próximo cabildo, «, EUcto del eacrutlnio ante la Junta municipal
Entiende que el asasiío tío merece los hono- \  ̂ verificó, sin novedad, en e! pue-bre los desperket^ ^ e  ^  f reíde un c ^ ^  A lto te
colocados*' concejalfis republicanos guardarán la corte- i, Fueron proclamados los siete 
la Aurora, y «cerca denlos retretes colocadosngeesaría, nd díscuíléndo el expediente has»; Ja Conjunción republicano-socialista y tres libe
Hícía tiempo que no sé regís* ̂ abun s‘Uv; í - 
laga esos sucesos de índole ssrfg’ruissí̂ s- re Li­
tado triste de la bmtal forma con que lu h’ r. n 
gente, los valientes' y bravucones qu-: 
talizan con sus hazañas Sos sitios q'is escogí n 
por teatros de ellas y que hacen saür da ¿/Liía- 
ga la famosa leyenda de sus guapczss. c.ci'í» 
men sus cuestiones.
Lo sucedido ayer no ofrece déíares de 'u.q- 
rés ni novedad alguna.
Discusiones vulgares y por -csu^as ínaignifi- 
cqníes hicieron que do3 sujetes, puasÉó;i|fení8 
á frente, se ácometán fieros y hundan en sus 
cuerpos repetidas veces fas enoyftiss annas 
que con presteza y habilidad digna de mejor 
epusa máneján siempre que'la ocasión, sunqua 
s‘ea por nimio mótlVó, se prests propicia para 
ello.
Después, lo da siempre, dos familias e- u 
gadas h la desesperación y á veces á !ü • ' ŝ - 
fia, dos hombres muUlados ó niuértos y'ú> ji; :• 
tida ejerciendo su coméüdo y poniendo c ' j- 
ro, con la dificultad que ofrecen Isa* nfi'uí’ iS 
y nebulosldadea da tes amigóles ó conspicuos 
de ambos contrincantes.
El suceso de ayer fuá üun tróglcv r.;'* 
aquellos á que nos tienen eccp-tiimbraa.w ios 
guapes y gente del broncéele nueíjtra d.;bíli* 
chsdaMáiaga,
, IJasSi juei'ga  |}r©c8<il« aldram ií.
Anteanoche se reunteron en Pescíideda va­
rios dé 8U3 moradores é individuos que fa frs- 
cuentan.
Quizás fesíejandq_un  ̂buena venta 6 tal vez 
por ctro cúaíqülér iftoíivó, qué eirtre ía ge; te
concejslas ,de
. . - .JV.V. ov. ------------ — ----- , notar ia ausencia de! deán y la coincidenda que
ro de conversión hada la izquierda y quita I se deja advertida de su regreso y comienzo del
con obráis, actos y hechos prácticos inme-1 sangriento motín.»
■ • Este crimen de 1869 en Burgos y el de
Septiembre de 1911 eñ Caliera, demuestran
(iiatos, Xin el. menor retraso, el amargor 
la opinión general del país ha pro- 
Jncido con su conducta seguida en el Go- 
oierno. 'C
cuán arraigada se halla en algunos espíritus 
la barbarie y Ja propensiión al salvajismo y 
también que desde 1869 á 1911 se ha ade­
lantado bien poco en España en la educa-;;
próximos a! Quadalmedina» , . !ta que se encuentre en Málaiza eí señorFIde que se active eí adoquinado deles ca-)"A “y ^  enwaisga ei señor ui .
les dé Málaga, <^e sé riegue el ?̂ luelie Viejo y ̂  acuerda discutir el expediente el próximo ̂
tente en la Acera de la Marina.
El presidente contesta á los diversos rué 
gos formulsios por él señor Murciano, I
Éíseñor Valenzüelá, refiriéndose al material | 
existente en los almacenes de MartificQs.i 
considera Inútil que se pague guardería.
Sobre e l inciden te
su viaje.
S olic itudes
El señor Guerrero Bueno solicita de la pre-l Pasa ú la Comisión Jurídica.
¡ Junta municipal del Censo de dicho pueblo, 
I consumó anteayer una ilegalidad más, negán- 
r% A T tí ^ A  ̂ f foseé admitir las protestas que presentaron
De don Julio Alcalá Zamora y doña Pilar, los candidatos republicanos.
Rouvfer, ir.teressndo se les otorgue éscriturá J Fué en vano que éstos redamaran contra la 
; d£ propiedad de ua metro de aguas de Torre-, validez del escrutinio que los ha despojado de 
;molinos, [SUS actas.
del típico barHo nunca falta ocasión psra libar 
sendos vasos de vino que ios eloqaecen, ¡¡usa- 
tro grupo, que lo formaban:cinco ó seis g?¡spo3 
de Pescadería y vendedores ó tratantes"^de'íos 
productos del mar, recorrió varf.ss ísbernaa 
del barrio y otras de diferentes puntos de la 
población.
Entre los juerguistas figuraban Antoñlllo 
Montofo, guapo de gran nojnbradía que lisf-e 
un par de años regresó de presidio,dond?; 
pilera larga ̂  condena por haber m&tado á 
otro individuo, y e! Gbrditô  vendedor de pes­
cado y como el otro famoso por sus arranques 
y valentías.
Según liega á les oídos dal reportr:?, gran 
parte de la noche pasafepn les pescadoroí? en» 
tregados á sus discusiones, bebiendo y embria­
gándose con el malhadado líquido que los aíor- 
ménta y aCrecenta sus bravuconerías.
U n eS pfeicaio de  A n ta n í«
DI.. íj j. j  . . X i se sabe de si durante la juerga hubo
El presidente de la Junta se opuso á que 1 alguna disputa entre los que se divertían, perq
A lh a u r in  d e  la  T o rre  
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de kof,—Ssm Máximo. 
é§ Ms^a«c.—Santa Isabel.
Jablieo para ho
^yARENTA HORAS. -Iglesia de la En­
carnación.
■'vm mañana.’—láem.
cip^ai^^pire botella» de todos coIo> 
i tamañas» plaacbai d« corchos para ios
f  0$ 33^^ oe
m M w
s-'Aí-ig: íM  M OT íREZ d e  ÁQüILAE H. 
Msi&'tfi6s) Teléfono n.” 311
P in in o s  Iz q u ie rd o  y  C /24 días para Saalos, MaDleildeo y Eaaoas lina
S a lid a s  de M álaga
BARCELONA el día 18 de Noviembre. VALBANERA el día 6 de Diciembre.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos,
’ "  saldrá^el día 1.® da Diciembre para Puerto.RIco, Habana, Santiago de Cuba y
I
«]VffVE I C  A . 1^
Vapor Catalina 
Manzaniilo
Vapor Miguel M. Pinillos saldrá el dia 18 de Diciembre, para Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, \ 
Santlaeo de Cuba. Habana y Matanzas. |
Vapor Conde Wifredo, saldrá el día 2 de Ensrb de 1912, para Puerto Rico, Habana, Sintiago ’ 
de Cuba y Cfenfuegos. .
Admiten además carga y pasajeros para Canudas y NeW'Orleans y carga con conocimiento di-1"  - ....................... _ ... . .
D 0 C T O R  A N F R U N S
. SfaoTo te j id o  Aepnm to fB e n e lé )
T r a j e s  i n t e r i o r e s  d e  i a n a  t i n c o ^ i b l e s ^
Gnvam e l  r e n m a  y  e v i t^ t t  lo s  enfri^xnl& n.tos
Economía de un 20 por 100 sobre sus similares.—Unica casa de venta en Málaga, Camisería de J. QAR. 
CIA LARIOS, calle de don Juan Gómez Garda, número 1, esquina ó la Plaza de la Constitución,
d r a a  r e a l iz a c ió n GranTodo se.vende á ía mitad desu valor en el es* tablecimiento de Optica del señor Viola.
Galas y iMtes cristales roca l.% garantizados,
H.taM,pw8auaBtánamo/M.Ma^^^^^^ c b n t r a s b i r 4 o e » s b n t Í 4 ¿ d V c « b i " J M a n U e l  M e n a .  -  -
recto para Sagua, Calbarien, Nuevitas, Puerto Padre, Qlbara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en
de Sombre os
al aire, polomita, chapados de oro, á 'i 
pesetas 10. í
Lentes incjusíados finos niquelados, á pese-; 
tas 5. *
sí oííiios decir que ayer por la mañana, cuando 
Anlf ñlllo Aloníoro, como se le conoce en el 
Mercado donde tiene establecido su puesto, 
se dedicaba á is venta del pescado, se presen­
tó Antonio Agullar Aguilar El Gordito.
Ambos empezéron á bromear, discutiendo 
después sobré si el Montero tuvo ó no razón 
Címnáo efectuó el crimen que hace poco tiem­
po aus?, terminó de purgar en un presidio.
Según se decía, la discusión temó proporcio­
nes ¿de reyerta, interviniendo en ella un pri­
ma del Montero llamado Bernardo Montero. 
Carvajal. ^  I
Oímos decir que entre éste y el Gordito sé i
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de l.”y 2. 
ciase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.” se aloja en am­
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López Ortlz.—Muelle 93.
^NOTA. Estos vapores salen de puertos españoles ;y se htllan libres de cuarentena por la pro- „ o „
cadencia. i ̂  n; ^ ______
■ ' ...mil a......... lili... ............MI ir ■ll■■l■llllllllll■ll■llll■̂ f _ Todos los demás objetos de Optica, Bisutería,
Quincalla y Cromos, se venderán con la
Gafas y lentes crisíalas tlimglas á pesetas 4,3 
dinarios, hasta de 075 céntimos.
Eeal Compañía Asturiana de Minas
M É N D E Z  N Ü Ñ E Z , S . - M á l a g »
T S L L E i e
para la p reparaddn  y colocación especial 
DEL ZINC
•a tubos y canalones, tejados y azoteas, comisavi 
jambas, guardapolvos, repisas, balaustradas, 
artesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
d e p ó s i t o s  p a r a  a g u a
m S T A L A G I O H E S
=  DE «
Tuberías de plomo para gas y  agua
Baños de todos sistemas f formas 
BALDES. CUBOS, REGADERAS, ETC.
m l e  pan iPDlilatlioei
E s ta  C om pafiia  g a r a n t iz a  s u s  fi*abs|o8 .—I^ íd en ss  p re s u p u e s to s
cruzaron amenazas y frases duras, no pashftdo,in®dlo muslo izquierdo, 
ei hícbo á mayores,, por la IntervendÓO líe a!*| La primera herida ̂ era mortal de ne«aldad y 
guRos vendedores y otras persoms^qpi^re en-- la segunda había cortado la arterial femoral; 
contr&ban en el Mercado I «Clordito»
Anionío Montero fué retlrado de su puesto gj otro contrincante, llamado Antonio Aguí- 
pürfcíJgunas familiares y amigos, y su primo Aguüar (a) Gorrí/M, es natural de Málaga, 
BiríiaVtio marchó á dedicarse á la venta en el ¿e 19 años de edad, soltero y habitante en ia 
suyo, situado en Puerta de Buenaventura. ¡ Acera del Guadalmedina número 33.
£,90 csioliillois e n  a c c ió a  I Como el anterior, se dedicaba á la venta de
Próximamente á la una de la tarde acertó á pescado en un puesto que tenia establecido en
Audiencia
, . ------   l  mismarebaja.
Calle Granada riim. 37, contiguo á doña María 
Manín.
A l a m o s ,  n ú m .  4 4  S u c u r s a l  S a n t o s ,  4
F a b r ica c ió n  de som b rero s  y  g o rra s
de to d a s  c lases p a r a  ca ba lleros y  niños
E s p e c i a l i d a d  e n  s o m b r e r o s  s e v i l l a n o s  y  c o r d o b e s e s
Encargos en 24 horas.—Precios económicos.—Calidad superior
P idan  siempra Cordial mm
é lB i i B s s s n s s  ^ 6  « s j t o s s
- D I - K l
pa’aáf por ei referíáo sitio, el Antonio Aguilar. Puerta del Mar. 
Al düblar la esquina que la calle de Carreterías
tes
Las heridas que presentaba, son las sigulen"
Úna incisa de cinco centímetros en la región 
yugular izquierda, otra de tres centímetros en 
la región superciliar del mismo lado, otra pun­
zo-cortante de cuatro centímetros en la parte 
Inferior esterna!, otra de diez centímetros en la
fortía con la plazuela de San Pedro Alcántar», 
en cuyo preciso Jugar tiene establtóto^Beriair* 
do m puesto,,encoatfóíte el Gordito coir e! pa­
rí.: níe de Montero y contfiegute w»yo de por la
ITtañBfie.
Só4o pocas ó ningunas palabras mediaron e n - —  . . . centíme
tre ambos, p u e i í o V  (fe topravtee y sin: 
nadie pudiera reprimfelo, los dea 
sacaron á relucir sus armas y em pezaroff.f^^,
difse fieros,
Ei Benardo Montero, más ágil ó habilidoso 
que el otro, hundió su cuchillo varias veces en
Sitnidoi en las salles Sebastián Sonvirén: 
Moreno Carbonero y Sagasta 
G R U N  O P O R T U H I S I I O
Pera comprar todos los artículos de temporada, 
á la mi ..ad de predo.
Batistas fular, céfiros, fantasías, driles, seda- 
linas y sedas, todos estos artículos se realizan 
i con SO ®io de baja por haberle comprado la éxis- 
t tencia á una fabrica ds las más importantes d@ 
1 Barcelona.
I iO J OI—Percal chinés 0'40 pesetas. Sedas con 
listes y lisas de 4 pesetas ó 1'50. Tejidos nove­
dad ¿pesetas 075. Céfiro con seda á pesetas 
10*60 y todo por ei orden. Es un verdadero dislo- 
I que en precios.
SASTRERIA
 ̂ , I Se confeccionan trajes de lana y de hilo á pro
Marbelia.—Dos delitos de infanticidio.-Proce-¡ dos muy convenientes.
De yanta  en Cervecerias, Cafés, etc.
Veredicto absolutorio 
El jurado dictó ayer veredicto absolutorio en la 
causa seguida sobre corrupción de menores con­




el cuerpo de au adversario, qim vino ú caer al 
Isdo de un asno de otro pescajior que alli se 
gncontrgba. .
Apoyándose en la caballería,,se incorporó el 
Gordito  ̂ y heciendo un supremo esfuerzo arro
t£Qsen el dedo medio de la misma mano.
, El del herido ofrecia mucha grave­
dad, esperándose de un momento á otro un 
desenlace fatal.
T r i s te s  e sc e n a s
A la puerta de la casa de socorro llegó des­
echa en lágrimas y prorrumpiendo en tristes 
lamentaciones la madre de Montoro, suplican­
do que se la dejara pasar ó ver á su hijo.
Un triste presentimiento ó quizás algún im-
jóse furioso sobre su contrario 4ue se  hallaba | prudente, había hecho saber á la pobre mujer,
descuidado por creer asegurado al Gordito y 
daba á éste la espalda, disponiéndose á huir.
Lüs gritos de alguien que presenciaba la 
síiíjg^ienta y horrible escena hicieron á Bernar­
do ví^iverse con propósito de repeler la furia 
herido pero sin tener tiempo de reponerse, 
rec "'ió una tremenda puñalada en el pecho.
B ¡sardo, herido de muerte, cayó al suelo 
¡ámente frente á la casa número 108 de
sangreprecc Torrijos, bañando la tierra con su 
V f rmando de ésta un gran charco.
E* Gordito, acribillado ó heridasjtamblén de*
rraífluDa gran ctJ^tidad de sangre
Varios individuos gue acudieron á aquel si­
tio PKxiiiaron á los fieros contrincantes, con- 
dudéndolos en sillas á la próxima casa de so­
corro áe calle Maríblanca.
Efi todo el camino,un gran reguerode.sangre 
marco después el sitio par donde hablan pasa­
do los heridos.
Üos a u x ilio s  de la  c ien cia
En la cá.«a de socorro de calle Maríblanca 
recibieron á ías contrincantes los facultativos 
señores Cazorla y Casarmelro. prestando au­
xilio á aquéllos el doctor Plaza, que en­
eraba de guardia.
Ayudados por los practicantes señores Ro- 
m^fo.Méndez y Laguna, los facultativos de re- 
fererida c*Jjnenzaron á prestar á los heridos los
auxilios de ía ciencia.
Desde el primer momento se comprendió quS 
el Montero era el máe grave de los dos herl^
Por la ancha herida que presentaba, más 
arriba del vientre, derramaba sangre ó borbo- 
tonsF. E! a? ma de su contrario había perforado 
además algunos intestinos, y el pobre hombre 
respiraba con muchialma dificultad, y de sus 
iabíos salían apagados gemidos.
EUtro herido, el Antonio Aguilar, presen 
tsba varias heridas, todas de consideración. Su 
postración era grande, y durante la cura, ni se 
quejó ni profirió palabra alguna.
la  ca lle
La esquina de la calle Montafio y Marlblan 
ca, donde está Instalada la casa de socorro, sé 
vi5 bien pronto Uena de curiosos.
La gente se amontonaba á las puertas de la 
casa de socorro y á duras penas se logró con 
tenerla y hacer que dejaran huecos para que 
ge pudiera circular,
Fué necesarioestableceruu cordón confué» 
zm  de .Seguridad y de ia gu rdia municipal.
Los curiemos comentaban »<> sucedido de mil 
modos, pero nadie gabia en verdad io que había 
ccurrfdo.
E/1 Juzgado
Poco después de ingresar los heridos en la 
ca.?a de socorro, llegó a este benéfico estable 
cimiento el juez Instructor de la Merced, don 
Ramón Cayetsno Vázquez, quien comenzó á 
pr¿;cticar las diligencias oportunas,acompañado 
dtií actuario señor FIgueroIa.
Ninguno de ios dos contrincantes pudieron 
deparar, á pesar de los esfuerzos que para ello 
hizu el digno juez y de las preguntas que á 
ambos dirigiera.
Muev e de Bernardo
En VÍ8Í3 de que fa herida sufrida por Bernar­
do M íjitoro, era de extremada gravedad, se 
diiíp :ío que se avisara á la iglesia de San Feli­
pe, de donde salló Inmediatamente el párroco, 
edmíñlstrando la extremaiindón al moribundo.
Poco después espiró el desgraciado Bernar­
do, sin que hubiera podido hablar nada.
La noticia drcuíó bien pronto por entre e! 
mentón de curiosos que había en la calle, pro­
duciendo gran sensación.
JLas generales j
Llamábase el muerto, como hemos dicho Bé?'*' 
nardo Montero Carvajal, de Málaga, de 35 
año5,soltero y habitante en la calle Cerrión nú­
mero Í5.
Ei parte facultativo decía que presentaba 
una herida punzo-cortante de cinco centímetros 
de extensión y muy penetrante, en la reglón 
hlpogáslrica, y otra de la misma extensión, y 
también profunda  ̂en la anterior del tercio
él funesto desenlace del drama en que au hijo 
había sido protagonista.
A pesar de que se le dijo que su hijo no ha­
bía fallecido, la Infeliz mujer porfiaba y con 
lamentos desgarradores pedía á voces vtr por 
ú tima vez ó su hijo.
De improviso cayó al suelo presa de un sín­
cope, siendo preciso auxiliarla é Introduciría 
en un carruaje, que fa trasladó á su domicilio,
A poco se presentó en el benéfico estable­
cimiento una mujer que hacia vida marital con 
Montoro y que fué la que dió á conocer el 
nombre y las generales de éste.
También prestó declaración ante el juez se­
ñor Vázquez.
Un herm ano del «Gordito«
Cuando Antonio Aguilar se hallaba vendado 
y dispuesto para Introducirlo en la camilla y 
trasladarlo si Hospital, se presentó en ja casa 
de socorro, un hermano suyo, llamado por el 
iuez para conocer el nomhre del herido.
' Se desarrolló otra esofna triste, que conmo­
vió á los que Is oresendaron.
A ruegos deí juez, hizo el joven hermano 
del herido, á éstg, unas cuantas preguntas que 
no tuvieron contestación, .
El infeliz Antonio ni siquiera pudo abrir los
Después de curarle convenientemente, faé 
colocado en una camilla y trasladado al Hospl- 
♦al provincial.
A) sacar de la casa de socorro la camilla 
donde iba el herido, se produjo en la calle 
gran espectación.
U a s faeaei
Momentos después de desarrollado el trági­
co suceso, acudieron al lugar de éste los guar­
dias de seguridad números 73 y 74.
Estos recogieron del suelo el arma que habla 
esgrimido Bernardo Montoro.
Es esta una faca de enormes dismensioUes.
La otra arma, una navaja también bastante 
grande, fué recogida por ei guardia municipal 
número 45.
Com entarios
Muchos se hicieron en el lugar 4el suceso y 
en los alrededores de la casa de socorro.
En aquellos sitios era muy conocido Ber­
nardo Montoro, que tenía su puesto en la es 
quina de la Plaza de San Pedro Alcántara, 
favoreciéndolo una numerosa clientela, 
jül heridlo
A última hora de la tarde preguntamos, sí 
Hospital por el estado del htr’do. eoatestán-: 
dosenos que seguía la gravedad y que se 
mía, de un momento á otro, un fatal desenlace.
Badas, Ana González Nuñez y María Maclas Goií 
zález.—Letrado, Sr. Martin Velandia.—Procura­
dor, Sr. Berrobianco.
Sección 2.*-
Colmenar,— Atentado. -r-Procesados, Mariano 
Galeote Pascual y José Moreno Pascual.—Letra­
do, Sr. Blanco Solero.—Procurador, Sr. Berro- 
blanco.
Episodios Nacionales
En el presente mes de Noviembre se pondrá 
á la venta en todas las librerías de España, al 
precio de dos pesetas ejemplar, el tomo 45 de 
los Episodios Nacionales, y quinto de la serie 
fina!.
‘^ D e  C sirts ig o  á  S a g u n to , ,
por don Benito Pérez Galdós.
Es una Interesantísima novela histórica, en 
la que se narran las postreras etapas del can­
tón de Cartagena, la famosa sesión del 3 de 
Enero, la guerra carlista, con la acción de Las 
Muñecas, el sitio de Bilbao, la muerte del ge­
neral Concha en el campoile batalla, el saqueo 
de Cuenca y otros hechos acaecidos en los 
turbulentos días del año de 1874.
C a r ta g o  k  S a g u n to ,^
se pondrá á la venta en todas las librerías de 




En uso de licencia llegó ayer de Melllla el 
médico primero del regimiento de Extremadu>' 
ra, don José Mañas Bernebeu.
—En breve marchará 6 Sevilla, á incorporar 
se á la Intervención militar, el oficial segundo 
del cuerpo de Intervención, don Blas Power 
del Rosario.
-  Ha sido destinado á la Ccmandancla de 
carabineros de Alicante, el capitán reciente­
mente ascendido, perteneciente á esta Coman­
dancia, don José de Lara Darnel. '
!-B! primer teniente don Santiago Cerezo 
PancorbOj que ha tenido ingreso en ei Institu­
to de carabineros, ha sido destinado á la Co­
mandancia de esta capital.
«¡-Ha sido pasaportado para Ronda, donde 
;'«* á fijar su residencia como retirado, el pri­
mer tenib.!*® la guardia qivll don Salvador 
Esquinas Pérez.
—Se ha hecho cargo de la Intervención mi­
litar de esta reglón, el intendente de división 
don Enrique García Moreno, -
Hotel Colón los días 2 , 3  y 4 de Diciembre 
La medicación vibratoria contenida en
LA S HERNIAS
UN TRIUNFÓ DE LA CIENCIA
Ya no ea naoesario operacÉ aairPrplca
Aunque t^rde para señalar bajo el prestigio 
sensacional de una crónica, ei nuevo descubri­
miento que preocupa á los sabios, con ve'rc^d^ra 
etnoción participo al público en generai lasitis- 
faecién con que dpy á la publicidad este nconís- 
cimlvntppotable, ‘ ‘ '
Nuestras úúuas, nuestro miedo, nuestras íncer- 
tldumbres, se hallan vencidas y hoy podemos afir­
mar de una manera categórica que ia HaRNIA, la 
terrible afección que tantas víctimas hizo, se pue­
de curar sin apelar ó procedimientos quirúrgicos, 
harto dolorosos y de exposición vital para el en 
fermo,
Se halla exoerlmenfalmepte probado que esta 
enfermedad espantosa se cura con este procedí 
miento, y la humamided doliente recibirá con gus 
to y entusiasmo esta afirmación.
Por mucho tipntpo ha sido obra de buscadores 
en la lucha Ci ntra esta afección y solamente a^e 
gura su triunfo ei nuevo y sin rival invento medi< 
cal vibratorio contentivo que presento en Málaga 
Hotel Colón, los días 2, 3 y 4 de Dícieinbre, y re­
cibiré á los enfermes de once á une y de cuatro á 
seis.
F e r m ín  t^u errera
Médico especialista, colegiado en Madrid
Granos de oro de 9 á 20 pesetas piezas de SO 
metros. Velos chantlilyá pesetas 1*50.
Hijos de Pedro Vails.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal,, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávils 
(antes Cnarteles, 45)
R E A L I Z A C I Ó N
Muro y Saenz
En L iqu idac ión
Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los derechos 
pagados.
Vino Valdípeña blanco 4 pesetas ’a arroba de 
16 2(3 Utror.
Secos de 1911 á 5 pesetas.
» * 1910 a 6 pesetas.
* » 1908 á 7 y añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6; moscat.sl, de 10 y 15 pesetas.
Légr*ma y color, de 8 á 60 pesé‘as.
Vinagre puro de vino, de 3 y 4 pesetas. Puesto 
á domicilio con vasija del comprador, un real más.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba-
á c a d e n ia  p re jta ra ia r ia  p r a  ( i m r a ;  O ñ h ;  y jS d i la r t j
DIRIGIDA POR
n o n  C m S T Ó e i l L  g a r r i o g u e v g
Comandante de Artillera é Ingeniero industrial
Clases independientes para las se':c!one8 que siguen:
Sección dejngeníeros Civiles y Arquitsctos.-Seedóa de Auxiliares Facultativos de l» ĉn¡ero«i
(Ayudantes y Sobfe8táHte8).—Sexión de Carreras MiUtareT y de la Armada.—Secrión de laEaF¡i7 
m Especial Libre (Internaclpnal) de ingenieros Mecánico-Electricistas (esta esSerá se hacif en tfei
años sin salir de Málaga.-Librosde textos gratis para los matricuíados.
Clases de Dibujóle Figurá.^Ornamental.-Liaeal,-Levado y Topográfico necesarios para !»■ distintas carreras.-Clsses de Idiomas, Fiancés é inglés,  ̂ ^  ^  neessarsos para lai
Todas las secciones funcionan con independencia unas de otras y á careo de Persónsi 
« ‘"Io, I>rore»lo..le. q u e g .,a .ita n  .1 éxito que viane e k a ,,L n S  Teta 
foHfttna V r<.Dr»*m»nFn» „j„fo|.aje8 y matriculas en Secreraría de doce á dos.folletos y reglamentos.
a d m ite n  in te r n o s  ■ Flaisa de S a n  F ra n c isé o  n ú m , I S
V a lien te  | Curd si estómago é’iatésíiisos el Eilzfr J í .
Los agentes de la autoridad detuvieron ayer, Ccr/os
un individuo llamado Enrique GaitánCaba-| L s s  enfeB»medafS®8 eÍ9 i s  v i s to  
Ilero, que promovió un fuerte escándalo en la aún las más rebeldes, pueden'curarse con el 
r . i i . s , „ t«  Je Obra á Anto-itrataaileoto vegetal y e 8 p e d S lO ? u H ,ta
líos, y una báscula de arco para bocoyes. 
TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica para una
fábrica de harina ó cusiquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Se alquilan pisos de moderna construcción con 
vistas al mar en la calle Somera n.° 3 y 5 con mu* 
tor eléctrica para el lervlclo de egua.
Escritorio, Alameda 21
calle Santa Ana y maltrató 
nía Castellón Conejo,
E n tr e  m u ch a ch o s  
En Is calle Doña Trinid"d Grund riñeron ayer» 
Domingo Morales Lumbrera yjósé Alvarez* 
Romero,de trece y nueve años de edad respec­
tivamente, resultando el último con una herida 
en la cabeza, que le produjo su contrario de 
una pedrada.
JSeodos e sc a n d a lo so s  
Por los agentes de la autoridad fueron ayer 
detenidos Miguel Pérez Merino, Antonio Afés 
Cabrera, José Esteban Pérez y Gabriel Ru!z 
Salado; loa cuales promovieron un fuerte es­
cándalo en completo estado de embriaguez, én 
la calle Priego.
S obre u n  re c u rso  
El Gobernador civil ha dictado upa circular 
concediendo el plazo de quince días para ad­
mitir los justificantes y documentos relaciona­
dos con el expediente que se incoa con motivo, 
del recurso de alzada interpuesto por don An- i 
tonio Sanz López contra el fallo de la afcaldia 
de Coín en juicio administrativo por dtfranda 
ción del arbitrio sobre pesas y medidas,
F a g a rés
* Francés Dri Nicolás, de la Facultad de Medí- 
dna de París. Consulta, calle- Bolsa 6 (hoy
Martínez de la Vega, y , por correo.
jlS<Agua d e á lb is in ia  <Luqu®>l!|
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Dnoguerias, = 
EñfSPSñSS (Ssi P@CÍBQ
Tuberculosis, bronquitis, catarros crónicos, 
los, infeccipnes gripales, raquitismo, Inapeíeni 
c!a, enfermedades consuntivas, se curan con la 
«Solución Benedicto de glicero-fosfato de cal 
coi^creosota Es la preparación más radona-l 
para combatir dichas dolencias, como lo certl* 
tican 4os principales médicos de España v su 
uso en los hospitales. j
Frasco 2‘50 pesetas en Farmad^g,
Depósito, farmacia dei ry géíiedicto San Bernardo, 41, Madf»  ̂ Benedicto, bsn
Cían y fábrica de gorras. Es- 
peciaildad en sombreros sevillanos y cordobe­ses.
(Dalle de Granada 49, esquina á lá Plaza del
Oi§Ípi
Por la intervención de Hacienda se ha remi-i Especiales para el trataralenío de las enfer-
I n s t i tu to  d e  SKdlaga  
Día 17 á las diez de la mañana 
Barómetro; Altura, 763'?7. 
Temperatura mínima, 9*0.
Idem máxima del día anter:or, 19'6, 
Dir^clón del viento, Ñ. íh 
Estado del clelp, déspejacq’.
Idem del mari liaiia.
C a j i ía s  d e  á  l á  p e d a s  
d v v e ñ ia e R  to d a s  la s  f a r m a c ia s  
U nico i m p o r í a d o n  
CNRIQUE FRINKEN, Má l a g a  ~
el mes de Diciembre próximo. que vencen en | uarias, anemia y cloanemia, artritismo y dia- ,  ■ Temporada oficialde Otoño, dé 1 ° de
díe o6f-a» Septiembre á 15 de Noviembre, Los pedidos 
La alcaldía de esta capital ha remitido al Go-; S! Y folletos explicativos al Gerente
yerno civil, para su publicación en el Boletín 
Oficial, una nota de fas ebras verificadas por 
la administración municipal durante Ig semana 
deí 29 de Octubre al cuatrp del actual,
Noticias iocales
Mocámenes eoctraordinarios  
Por el ministerio de Instrucción pública se
A l cobro
El alcalde de Cómpeta participa á este Go­
bierno civil que han sido puestos al cobro los 
recibos correspondientes ál cuarto trimestre 
del impuesto de consumos, del af|Q pró̂ slmo. 
C itaciones ju d ic ia le s
El Juez instructor de Ronda cita á Jaime 
Ortega Rendón,
El del Batallón de Chtclana llama al recluta
de la Sociedad en Marmolejo. (jaén.)
s i q u i i s a
Una cochera en ¡a casa número 26 ds k 
calle de Josefa Ugarte Barrieníos, 1
Tamblénse alquilan las casas Akszabflla 28Í 
Q«l*abarda 23 y cali» tíerezuela ai
Oe la proviocla
M oda
I ui ci iii iuBicuu uc uioi m-u u uui -faUn Ha En Rondaha conífaido enlace matrimonial la
ha dictado una real orden disponiendo lo Antonio Ruíz Infante. | simpática señorita Rosario Rodríguez'López
guíente;
«1.® Que los alumnos oficiales de Univer­
sidades y demás Centros docentes á quienes 
falte una ó dos asignaturas para terminar su 
egrrera ó grado de enseñanza, podrán hacer fa 
Inscripción de matrícula con derechos crdlnarlos 
de la asignatura ó asignaturas durante el co­
rriente mes de Noviembre, con opción á exi­
men extraordinario en eí de Diciembre.
Los rectores ó directores de establecimlen- 
tes, oyendo al Claustro: de profesores, consti­
tuirán Ips Tribimeles y señalarán día para ef- 
tos exámenes.
2.® Los alumnos que ya estuvieran matri­
culados en una ó dos asignaturas, podrán uti­
lizar la matrícula hecha para acogerse á esta 
gracia, solicitándolo asi de los jefes de los res 
pectlvos estEbleclraientcs.
Ptorg^da por Ifi présente 
disposición se hace extensiva á los alumnos il-
F a d r ó n y  r e p a r to s
Por la alcaldía dj Casabermeja se ha remi-í 
tldo á éste Gobierno civú un edicto anuncian-! 
do la exposición al público del padrón de cédu-1 
las personales y del reparto de ia contribución ! 
territorial para el a^o próximo, l
S u b a s ta  d e  a r b i tr io s
con nuestro querido amigo don Luís A!v»*'- 
Sanz.




^lOlongada luna de miel.
ha
R e c la m a d o
Por la guardia civil del puesto de Riogerdo 
Pn p1 nnh!oi.no 1, ií —  j sldo dgtenido el vecino Antonio Arrebola
tn riS In ha rscibido un edic- ; ?« 0^0 p,hallaba reclamado por el juez mu-
to de ¡a alcaldía de Almargen, anunciando ia de la referida villa, 
subasta del arbitrio sohff pesas y medidas pa ' 
ra -el año próxjmo» j  pa
A s ilo  d e  lo s  A n g e le s  I 
AyervMtaron dicho Asilo él director del 
colegio de San José, don Rafael Mata y los
A u to r  d e  u n  h u rto  
La_guardia civil del puesto de Vlllanueva 
Trabuco ha detenido al vecino Francisco 
Gómez Verdugo, autor del hurto de gran 
cantidad de frutos de un cortijo denominado
bré? que se h.llen en lgnafes condiciones (̂ ae mlenlps do entidad de loa n S .
alumnos de! mismo, entregando una íimosna del término municipal Úe Árchidona»
para que se diera un extraordinario á los p o .| N a ta lic io
^Xdemásde lo agradable é higiénico de d i-■ 
cha excursión, con ello se despfiría los sentí-
los oficiales.
4,® Debiéndose considerar estos exámenes 
como anticipación de los de Mayo ó Junio, los 
suspensos en ellos no pondrán repetirlos hasta 
Septiembre de 1912.
A cc id e n te s
En el negociado correspondiente de este
Féifcitamos
obre.
a! señor Mata por su bue*-:,-
recibieron ayer los partes de ¡rlódística en lo reíalívo^rpTesentadóny







Gran colección de lanas dei n 
para vestidos de señoras.
Magnífico surtido de gran gusto en pan 
y fantasía para vestidos d f señoras.
Elegantes abrigos para señora» de ios principa- 
le» modistos dp Rapís. Boas de pjel y plumas. 
Pañería gran novedad en todq su escala, 
Alfombras en pieza» y tapetes de moqueta y 
terciopelo en todos tamaños.
Extpuso surtido en artículos blancos.-------- X rxi--- .jjueyo corsé tubo pirectorio.
accidentes del trabajo sufridos por lo*s obreros 
Francisco Gómez Reyes, Manuel Martin Ca­
brera, José Romero Aguiiar, Antonio Ibañez 
Qijón y Ricardo Vázquez Mgrtín.
U c e n c ia s
Por el negociado correspopdienté de este 
Gobierno civil se expidieron ayer dos licencias 
para uso de armas,á favor de don Carlos Mén­
dez Sierra y don Salvador Suarez Ramírez,
Ayer se dieron por el Gobernador eivií las 
órdenes oportunas para que ingrese en la sec- 
cción de dementes, del Hospital provincial, el 
alienado Manuel Sánchez iVlerlno.
Q u in cen a rio s
En la cárcel pública se encuentran á dlspo 
sición del gpbernador civil «cumpliendo quince­
na, 19 individuos.
U na d e n u n c ia  •.
Garda Blanco presentó uyef en 
la Jefatura de vigilaacíá una denuncia contra su 
convecina Antonia Soto Ruíz, por insultos y 
amenazas.
ANuesirs ^«norabuena ú los padres.
F a llec im ien to
TW»—— ü , Alontejáque ha dejado de existir el apre-
■‘■^.^rtao d r á f i c o  I dable joven don José Sánchez Sánchez, hijo 
El tercer número de este magnifico sumario F®**hiado amigo el propietario de
ilustrado supera en todo á los dos anteriores dpn José Sánchez Orellana,
con haber sido éstos notáblíísimos. Es un ver- * Acepte el testimonio de nuestro pesar la fa- 
dadéro alarde de buen gusto y de técnica p e -,  ̂ ^
, . ' r l tivo á resentación y con- i R e y e rta
En Ssdella sostuvieron anteayer una reyer- 
g a  ̂ • ta Ñ  vednos JVlanuel Martín. Ruíz y Emilio
Segovla Bravo,.en el domicilio de este último, 
S  Viínr f S e  S? donde penetró el Manuel Martín, maltratando
R«ia8.: de obra á la madre dd  Emilio.
de la Pradá^ PíSril” f^*í, Francés, (31ofia s Ambos sujetos se propinaron algunos gol-
La^guardla civil dal citado puesto detuvo á 
anécdota, ca.;los dos contrincantes, quiénes ingresaron en 
ricaturas, rasgos de ingenio, etc, i |a cárcel á disposición del juzgado correspon-
estam- diente.Las planas gráficas, hermosamente
padas y dispuestas con arte insuperable, con- G eu pación  de aytnas
tienen preciosas fotografías de sucesos balol-i ~ ^tantes, entre ellos Las elecciones munídoales n..®*' guardia civil del puesto de Fuente de 
«La temporada del Real», con los retratos dé E les han sido ocupadas á ios vecina
las «Epílogo del proceso Coll»'«La lo'i Erancisco Peral del Castillo y Leopoldo Alán 
sa dé los sueños», «Notas teatrales de actúa* Eelda. diferentes armas que usaban sin e '̂tar 
lldad», «La acción de España en elRíf^, La correspondientes llcé»;;¿ia5.
Restaren el Aibaicín», «Los sucesos de Culle-I Á  Zafra
ra», üLos horrores de la revolución china» y í ^
Sin duda elguria. e s k  niimpr/. «e oe Campillos, don José
Vega:
M.'’
jP égina tercera JH^oviem&re de  1911
A lo H is ^  iicnsB ;a iig r«  ps6r«
L a s  P í l d o r a s  P í n k  
d a n  s a n a r e  r i c a  y  p u r a
« _  FAVORECEDORi-S ;] posasfones del príncipe de Olera, ha dirigido á
I Han adquirido localidades para ia Gran Ma*- i éste una carta manifestándole qae no puede 
itlnée á beneficio de la Asociación de la Prensa, i aceptísr la invitación.
I los distingüidos señores que se relacionan: |  Despachos oficiales dicen que la negativa
I Don José Creixell, don Enrique Calafeí, don ̂  obedece é razones de! servicio, pero personas 
Las Píldoras Pink curan la anemia: la curan |  Gumersindo García Corpas, don Frarscisco So-: bien informadas aseguran que el príncipe está
celebración de un concurso, a! objeto de adqui­
rir un remolcador de cuarenta toiieiadas des-̂  
tinado á conducir botes moros de la cablla de! 
Quilates á fa rada de Alhacemas.
Aprobando ei presupuesto adicional de gas- 
tos.de los servicios de obras del puerto de Se­
cón cada dosis. En conseciiennda, con cadafqués de Sandovai, señor Juez da Isistrucción
dosis se Irá experimentando mejoría. Un día!de la Alameda, señorita de Hoffraan, don Fraii-
reaparecerán ios buenos colores, otro día ell cisco Platero, don Mariano Galán, don Áníónfol 
apetito, otrolas fuerzas y así sucesivamente|González, don Antonio Pozo, don Nicolás Kai-I
hasta recuperar la salud pefecta.
nes, se consignaron varias protestas 
Por tal motivo no tuvo efecto la proclama­
ción, de lo que levantó acta un notiirio, 
ü®  L s s
Las jurisdicciones civil y militar Instruyen 
diligencias por los sucesos de áyér, de los que 
resultaron dos muertos y bastantes heridos.
La población aparece entristecida.
Todos los periódicos, excepto el órgano del 
alcalde, se han publicado con orla negra, en 
señal de luto.
_ La prensa monárquica de oposición, lamenta 
1 Ff'oceáente da Ceuta llegó el general Álíau. í que ninguna autoridad atendiera sus denuncias. 
Soreda B iiz o l* Í  FWn¿ñto Óaeíreró E ÍiiláZ  j PaX e! rector « sp a .rq ae  m a ta a  no h a ,» cla-i Cnnalejaa y el j En cambio la prensa republicana usa -
&a del censo, y luego de discutirse acaloráda-1 pgrís pagasen el dos per ciento como Impuesto 
^onductp de jas met^ss en las eleccic-1 ¿0 timbre que se exige á los valores admitidos 
„ . , en cotización, pero gracias á la gestión oficia!
del ministro de Hacienda, se ha conseguido
aun en los casos más graves y más inveteradosi f lis, ám Antonia Nogueras, don Agapito Pérez,  ̂cumpliendo un arresto de treinta días que le fué; villa, en 1910,
Los anémicos, los clorótícos, se marchitan, | don Diego de M íss, don Manuel Ege^i, t í o i r - p o r  el emperador, é consecuencia de ; Creando en Madrid, en terrenos del Institu- 
descaecen y mueren por falta de sangre. Las!Plácido Gómez de Cádiz, don José Sandovai,- Iss manifestadonf s que hizo desde la tribuna to agrícola, una estación ampíiográfica central 
Píldoras Pirk les darán sangre, por decirlo así, I don Juan Poy, señora de Coopel, señor msr-Ue! Reichsíag. j de instrucción
Ú0 Pmwlsi©lB§
íser, don Ricardo Montanary, don Auguisto 
Martín Carrión, don Isidro Ron, don Carlos
17 Noviembre lOSL 
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Coa motivo de !a llegada de la
Jubilaciones de catedráticos é inspectores de! 
I varias categorías del cuerpo de archiveros. 
Varios ascenso^ en el mismo cuerpo.
don Esteban Cebrian, don Diego Salcedo, doníges en ia universidad ni en el instituto.
I Manuel Nogueira, don Fernando Guerrero 
fSírachan, don Antonio Carbón, don Galo Pon* 
I te, don Enrique Ríi?as, dosi Árttonio Herrero 
I Sevilla, don Emilio Herrera, don Francisco Ma- 
I s6, don Sebastián Spuvirón, don Francisco 




El cteustro de profesores de la Esciiela de F ¿1 extansamerte
visitó al rey, conferenciando;
ingenieros se ha reunido esta tarde, para tratar i 
de la huelga de los alumnos, aplicando el re- ’ 
glamenío si el sábado no entran en clase.
La Escuela de Comercio, en cambio, á vista 
Ide una carta de los compañeros de Madrid ex-
un len-
güeje violento contra los monárquicos, porque 
no evitaron, por nlngün medio, ei atropello de 
que fueren victima los republicanos,
. 
que en los nuevos títulos se estampe el sello 
respectivo, sin abonar impuesto.
XJJtímoB despachos
4 madrugada. (Urgente) 
8B® T i* íp o ii
Ha engrosado e! río que corre por las cercan 
nías de Bumeliare, á consecuencia de las dilu- 
vlonas lluvias caldas de continuo durante los 
tres ültimos días.
El río se salió de cauce esta mañena,
\ cisco López López, doña María García viuda | piicnndo el motivo del aplazamiento de la huel
' Bífales, señores Pérez y Valle, don Alanuel|ga, acordaron volver é las clases. . jg ggcuela^ “
M sérM
17 Noviembre 1911. 
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------------------- . con
aterrador ímpetu, y tras arrastrar completa­
mente las aguas las trincheras y reductos consr 
truídos én aquellos sitios por los italianos, pro­
siguió su torrencial carrera hasta Ekíak, dudad 
por la que atravesó fangoso, yendo á sumirse, 
por fin, en ei mar.
Las tropas romanas tuvieron per este moti­
vo que abandonar precipitadamente ¡as posi­
ciones que cerca de Bumeliare ocupaban, es-
Benedito, señoras profesoras 
'Normai, don Máximo Gracia, don Francisco 
; Miíjana, don José Luque Leal, don Enrique Ja* 
r ba, don Miguel del Pino Ruiz, don Francisco 
Rivera Valentín, don Miguel MoníEner, don 
Gonzalo Simó, don Genaro Gómez Gestino y 
don Federico S\%ttñ.—(Ccntinuará),
—Parece confirmarse que muy en breve que­
dará disuelta la izquierda catalana,en virtud del 
fracaso obtenido en las últimas elecciones.
Los nacionalistas, federales, republicanos y 
demás elementos que la componían, quedan en 
absoluta libertad de acción.
—En el expreso llegó la infanta Paz, con su 
hija Pifar.
A la estación acudieron las autoridades, va­
rias comisiones y algún gentío.
Una compañía de infanteria rindió ios hono­
res. ¡ nafios, que descendían delirantes hacia la pro
Ei alcalde le dió la bienvenida, en nombre de Ivlncia. 
la ciudad, y después de los saludos de rúbrica, |  Su situaciónj como la de Nankln, se conside
En breve se inaugurará él teatro Cervantes, | tableciéndose más atrás.
completamente reformado.
Abrirá sus puertas con una función álóénefl-
17 Noviembre 1911.
P©  P a i* f s  ■
Le Journal anuncia como probable que se -do  de la Asociación déla Prensa, 
realicen hondas reformas en la administración ] BfiR® u® t©
Í í  ! El Jueves se celebrará en el Hotel Rife un
-Vartieipon de Narkin que se encuentra
Oelegactéüi de flasienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en ¡8 
Den jasé  Boscá, habitante en Logr oño, Már-1 Tesorería de Hacienda 74 450*33 pesetas, 
qués de Va‘!éjo, 11°. 3 que desde el año 1895,1 —
es decir 16 años, estaba pededendo anemia, I Ayer constituyó en la Tesorería de Haciende .
«p ha curado ráoidamente por fas Píldoras Pirk*  ̂ de 203*30 pesetas don Monscercon | doña Paz y su hija ocuparon un carruaje, diri-[fa angustiosa
W  Mtá rPsísb’eddo Dor comoleto v nos e s - i B a i l l e ,  para gastos de demarcación de*  ̂ ----- '**'  ̂ ----------í i  S v  ^  ^ completo y nos es j titulada Bienevlsetas, término de Nerja. aibe lo siguiente: i _
«Desde que regresé de Cube, dond® estuve | p^j. |g Qirecdón general del Tesoro público se 
tomando parte en la campana de 1895, me ha“|jia acordado la devolución de 337.54 pesetas á don 
bía quedado muy anémico, sin conseguir nunca ? Adolfo Fríes y Compañía, por ingreso indebido 
reponerme. Más aun, empeoré, hace algún de derechos de Aduana, 
tiempo, á consecuencia de un leve exceso de ] —
trabajo. Positivamente, no me encontraba bien, f Ayer tomo posesión del cargo de oficial tercero 
LasPíldoras Pif;k me han favorecido muchísimo;' de la Administración de Contribuciones, don Fer- 
han vigorizado mis fuerzas y gradas á eliss mi izando Romero Torres, qu« lo era de cuarta de ia 
salud ha vuelto á ser muy buena». ’
‘ Todo anémico debe experimentar las Píldo­
ras Pink aunque estuviere desanimado, porque 
los demás remedios no le hubiesen dado re- s Andrés García 
suitado. Las Pildoras Plrk dan resuHado aun-fpegetas
doras Pit.k, la sangre circula por las venas más| Fernando Ledesma Gar ía, carabinero, 28‘13Í ar-
X ndan te  v generosa revendo la energía pesetas, |  Archivo de la coroiw de Aregón y Museo ar-
todoslos riLcnes deliorgatiísmo.El enffrmoi ^ i r a u d a  Rod.ígue^, guardia 22 50
recupera muy pronto loa colores, se le despier- las ciases.
ta el apetito, ôfî lVstp̂ mâ nprv̂  Dirección general de la Deuda y Ciases | —prepárase el vio da un mensaje á Bena-
sus fuerzas. Tonifícase su sistema nervioso y f pa^jy^g jj^n sido concedidas las siguientes pensio i vente invitándole á cue estrene La losa de 
ja  crg.»tarao entero vuelve áquedzr en equl L , . :  _
librio. I Dolo.'es Ramban Vid^l, viuda del cepitán don^ p
A sus propiedades regeneradores de la san- Agustín Tomé Rueda, 625 pese as. 
gre, tónicas del sistema nervioso deben las Píl- * rt/vrr?» narrmo viniria d î m- i Menana ¿e venticara
completamente aislado en Honkeon el
Chang, bajo cuya dirección se colocaron treln-/, «o.
> ta y cinco cañones en los muros de la ciudad, al costando cada uno veinte y cinco pe




For el ministerio de Sa Guerra han sido conce 
didos los siguientes retiros:
gíéndose i l  palacio de! marqués de Gomlllas, | Se!cree que toda resistencia será inútil 
donde se hospedan. | los revolucionarios realizan sus planes,
En el trayecto, desde la estación é palactó y | JHferald confirrha el combate entre los revolu- 
especialmente en las Ramblas, situóse algún f clonarlos que manda Chin Chinklatig, y las 
público para presenciar el paso de la comitiva, i tropfas imperiales.
—Después de llegar é palacio las infantas, | ¿os revolucionarioa bombardearon el campo 
se asomaron á un balcón para saludar á la muí-  ̂imperial de Hungtan.
t^tud. ■ ' ' u s I  ■ D@
A la media hora de descanso, marcharon á ¡a I desmentido oficlalmeníé que la escus-
catedraly siendo recibidas por el obispo y e!|gfg italiana entrara en el estrecho de los Dar- 
I cabildo. f dáñelos
I Descendieron á la cripta de Santa Eulalia, y I * n «  e-s».
\ luego de recoirerfa teda, visitaren otras capi-l D® S a n  r e t a l  ©liys*®®
i lias.
concediéndose importan­
cia á su discurso..
Tr®si€|ial§iim§
Un telegrama oficial de Palma participa que 
atll reina tranquilidad, trabajando todos los 
obreros, Incluso los del muelle.
Exém an
La ponencia de la Junta de aranceles y  va­
loraciones ha examinado la base décima, refe­
rente á animales de pluma y curtidos.
*'Gostion«®
Al tener noticias el minisírods Instrucción
». W8.» - « « « - varias joyas de arte que se conserva
 ̂ En visMe'^que el GobTerüo de Persia no ha I 
Incógnito, guardia civil, 41'06 ■ Desde la catedral se dirigieron a! Ayunta- i contestado á la nota que le enviara el Gobler-
mfento, donde el alcalde las dió la bienvenida, [ ñp ruso, éste enviará tropas para que ocupen
V isitas
Barroso ha recibido hoy muchas visitas, in­
cluso la de Luque y otros personajes.
También le visitaron algunas comisiones pa­
ra tratar de asuntos locales,
De R@ims
Hoy ha sido condenado á veinte años de tra­
bajos forzados, por el tribunal de esta Audien­
cia, el cabo Deschampa, del 106 regimiento de 
Infantería, quien en 27 Agosto dél año ante­
rior,, robó, para venderla á Alemania, una ame­
tralladora perteneciente á dicho cuerpo, que 
guarnece Chálons sur Mame.l̂ llictlctilos llilllcoi
ToatRO Cepvasat®®
“ L a  C e n a  d e  l a s  B u r l a s , ,
0@ Pmwtaei&M
doras Fink las numerosas 
efectuado en casos de snemia, clorosis, debiíl 
dád general, dolores de estómagos j aquecas 
neuralgias, reumatismos.
rvioso deben las Píl*! Doña Bernardina Gorrfs Garrido, viuda del co-1 ^  rm uTeoraToilico v e S  1 monumentos, para evitar que la coleccióncuraciones oue han! misario de Guerra don Angel Co omer Feyo, 1.125 ¡ Laboratorio y museo paio.ogu-o vegeiHi. luoia . _  panaña
pesetas. . (ado en la jefatura del servido agronómico. gadeLspaña. __________
17 Noviembre S9il, 
Do FoBRplon® - 
La prensa local denuncia á las autoridades la 
venta hecha por la comisión de monumentos á 
rías Madres de Recoletos, de Pamplona, de una 
. colección de tapices, 
del! Hl gobernador citará á la dicha dómisión de
sal-
drid, ordenó al gobernador civil la práctica de 
gestiones para que sean devueltas al Estado.
Ü a n Ifo É ta o tíá s i  - 
E! ayudante de Marina de Palamós comuni­
ca que se ha celebrado una mahífestaclón pre­
sidida por el Ayuntamiento y en la que ffgura-
Conocida es ¡a influencia que el medio am­
biente ejerce en todas las manifestaciones del 
arte, dándose, por tal circunstanch, el caso de 
que las bellas artes de una nación guarden ana­
logía relativa dentro délas diferencias de su 
procedimiento.
Pero en Italia no sucede esto, separándose 
su poesía dramática y sus actores nolableínen" 
te.de las otras manifestaciones artísticas 
Vemos en la pintura italiana las dulces ento­
naciones de Rafael de Urbino, de Tlépolo y de 
TIzziano, cuyas escuelas, más ó menos fielmen­
te, han sido proseguidas por casi todos los ar«
ba todo el vecindario, para depositar coronas Itistas de Italia; y en la melodía predominante 
en id tumba del marino González Hdntoria,|de su música observamos también la misma en­
cantadora suavidad que en su pintura.
Don Isidro Sanz Martin, huérfano del primer 
’ I teniente don Vicente Sanz Luengo, 470 pesetas
Se hallan de venta en todas las farmacias al 
precio de 4 pesetas la caja, 21 las seis cajss.Uo iiefaílsor is la paz
80 fioostafiíiiipla
W. T. Síead, un 
yanqui altrulsía y 
bondadoso, es uro 
de los defensores 
de la paz que goza 
de més renombre.
Sus esfuerzos para 
llegar al arbitraje / 
Interradonal no re- /  
conocen obstáculos, . 
y allí donde cree^-*"'*^' 
necesaria su pre-SC 
senda para los fines 
de la tranquilidad 
de los pueblos, acu­
de presuroso, sin 
reparar en moles­
tias, gastos ni con­
trariedades.
A raíz de estallar 
la guerra Italo tur­
ca, abandonó éu có­
moda residencia del 
Estado de Virginia, 
embarcó con rum­
bo á Orlente, y en 
Constantinopla está 
visitando á todas 
a4l’ellas personan**
dades pueden 
hacer algo en fd* 





W, T. Síead 
dos pueblos eneml'
Il W i le le Me
Q m u  P V E ^ T O
Para dsacnbrir agua®, la casa Figuerola, cons­
tructora de Rózcaaríeaíanoa, ha adquirido del
Será esté el primero de España. i D © 2 jii* a so x ffl
— Los presos recogen firmas para solicitar ¡ g | |gj,gg gaj^rá el alcalde para la corte, á 
deí Gobierno la gracia de indulto, en el caso jjjj ¿g gestionar la construcción de la Casa de 
probable de que sean condenados á muerte los Coneo, una Escuela de Veterinaria, y resol-
Cultera.complicados en Iqs sucésos de 
P e  Cásiiz
Se asegura que el fallo dsl consejo de gue
exíranjeroaparaíás patptados y a >roi ados por ^ fa pérdida del Azorres absolutorio para 
varios Goblerncii, que indican ia ssií&teocia de ,a «v-. , . _
corrientes subterráneas hasta Ij  profundidad de 
101 meíroa. Catálogos, gratis, por correo, 300 
pesetas en sélloa Peri» y Valero, S. Valasit.
L M w & r e
el comandante 
López.
de dicho buque, don Roberto
muerto cuando pretendía salvar á varias per­
sonas que arrastraba el agua, durante un tem 
pora!.
!D íal6D la 17 
l-^erpétuo 4 por ÍOD interior.,,,,,J 84,70\ 84,90
i  por 100 a r a o r í l s a b l e . . ,101,10|l01,15 
ámortizableai4 por 94,20 '84i90
Cédulas Hlpotécarfas 4 por lOCJJOl ,75101,75
Acciones Banco de España........[452,00 453,00
» » Hipotecario.,..«JOOO,00 000,(K)
s sfilspano-Americano 000,00 000,00
» * Español de Crédito’! 18,50420,00
s de la A. Tabacos..... 297,50297,00 
Azucarera aedoaes preferentes^ 48,00 48.00 
Aaucarers » ordinarias.,! 00.00̂ ? 18,00
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 . - M A L A Q A
Establcdmienío de Ferreterís, Exíería de Co­
cina y Herraraieutas de todas ciases.
Para favorecer público con precios muy ven­
tajoso#, se vender. Lotes de Batería de Cocina, 
de pesetas 2‘40, 3, 3*75, 4*50, 5*15, 6*25, 7, 9, 
10 90,12'90 y 19*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por V. lor de 25 pEsetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infaSlble curativo radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venía en droguetías y tiendas de Quincalla.
Unico «epreseníasíe fetpaiíclo Rodríguez, Fe? 
rretería «E! Llaves c.
Exclusivo depósito d-íl Bábamo O.iental.
ver otros asuntos de Interés,
La prensa pide que no se paren las obras hi­
dráulicas de la reglón, y que prosigan las del 
túnel de Canfranc.
—A la salida de un baile riñeron por celos 
Manuel RuIz y Antonio Ramón, recibiendo éa-
sreondena á tres meses de prisión al coman-te tres puñaladas :que le dejaron enrgravíslmo* Azucarera j b |g a e te 8 .„  7Sj09Í GOiOO
dante del el pueblo de Q'allur, Alfonso Arroyo | París á la « s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  J 0,00*, 8,50
 ̂ ü©  a iic a m i:©   ̂ |  disparó cuatro tiros á su novia Victoria BeH  LondreiS !s v i s t a . . , 27,33 27,33
i Emél teatro Principal, la compañía Cobeña-.gue, por negarse ésta á continuarlas relaclo 
i Oilver estrenó Aa losa de los sueños, de Be-1 nes que sostenían.
’ na vente, con extraordinario éxito. j Lá Infeliz queda en gravísimo estado.
—Eflla zonada reclutamiento reunióse efi —Los obreros de la mina Turga se han de* 
consejo de guerra para juzgar á Nlcasfo Mones ! clarado en huelga, pidiendo aumento de jor 
y otros nueve, acusados de asesinar en Ofno|na!, á lo que se niega el contratista, 
al guardia civil Antonio González. |  BaB*®®!®®® |
, r e ? Í a o W a l f 6n1 to8“ em fe^ LallJgaha organtaaúo uaa  ̂ aet.e da cania. 1tees adoa de prisión á toa dem.a. ranclas acerca del prpirecto da ¡
U©W|©B|  I Será la ^g^iníseron anoche sacudidas sísmicas
le ilin ii
E x ír p J ® '; ;
¡apeyggr-it.mCTcagí'̂
Línea d® vnpeiF®®
- Salidas íljas de! puerto de Mákg»¡
El vapor correo frencés
saldrá de este puerto el 22 de Noviembre adm!'* 
tiendo pas^geros y carga para Tánger, MeSIIIU! 
Nemours, ráa, Marsella, y carga con trasborde 
para los rcueríos de. MadiíerráñeOi Isdo-CMni, 
jspóiSp-Áu i  .'alift y Nueva Zeieadla.
Ei
• GALANTERÍA
Apenas anunciado que la Asociación de,, 
la Prensa celebraba ía función á su benefi­
cio mañana domingo, á Jas tres y media de 
|a tarde, con un programa verdadéramente 
sugestivo, el público, deferente y  cariñoso 
con los que le informan á diario de los 
acontecimientos más salientes, y le dedican 
su actividad y sus afanes todos, apresúra­
se á acoger benévola y galantemente la 
invitación que se le dirigiera.
LAS LOCALIDADES
La demanda de papeíés crecidísima; ca­
si están agotadas las localidades y siguen 
haciéndonos encargos, precisando á veces 
especiales combinaciones para complacer á 
todos.
Por su finalidad benéfica y por su pro­
grama selecto, la matinée de mañana ha 
despertado el mayor interés y entusiasmo.
BANDA MILITAR
Por la comisión organizadora se gestiona 
que la notable banda del regimiento de la 
Reina dé un concierto en el vestíbulo dei 
teatro, de dos y media á tres y media da la 
tarde, para amenizar el acceso al coliseo, 
que en tal caso revestiría los aspectos de 
un brillante desfile.
ANIMACION
Lá animación que se nota para esta fíes
vapor traseíláíillco firancé#;
P ia l®
#a!df® de cate ?! Diciembre, admiíiea- 
do ps«agero8 de príraerí y segutula y carga para 
Montevideo y Buesiox Aire#.
El juzgado ha recibido urgentes ln8truccio-;-„gygyygj^gg 
nes del fiscal de la Audiencia, á quien ordena !rán Ventosa 
Canalejas que procese á Melquíades Alvarez  ̂ -  ’
por íes frases que pronunejurq ep el mitin elec­
toral del sábado jlltimo,
La huelga continúa en e! mismo estado.
Se ha reunido una comisión de obreros y pa­
tronos para solucionar el asunto,
Los patronos muéstranse dispuestos á conce- 
der aumento de jornal y ocho horas dé jornada, 
f pero se nie^ísn á reconocer Ifi iootedad Pd"- 
 ̂ angq, , ‘
Se ha concentrado bastante guardia civil. ’
D® gB elSila
Las columnas combinadas del genera! Perel- 
ra y coronel Romero, ocuparon las lomas de 
TaiusU, por norte y sur.
Hacia Imafufen se vieron algunos grupos de 
cablleños, contra los cuales se hizo fuego de 
cañón.
ü®  T e B e d o
Se ha registrado un íentiblor de tierra cuyo 
centro era bastante extenso.
V i 18 Noviembre 191!,
D©, 'B®s»liái ■'
En las psrtes sur y sudoeste de Al^ííianía se
en varias
diputado provincial señor Bu-ipoi^taclones, derrumbándose buen número de
 ̂casas, y otras muchas quedaron en estado rul* 
El domingo tendrá lugar un mijin en la Sala!
Imperio, para protestar del decreto centrall-1 T ^ ‘ aviador alemán Piekke, que hizo vuelos 
Izando en Madrid las oposiciones á notarios. |  ©a Johanístal, á bordo de un monoplano, seca  
Presidirá el abogado don Guillermo María f P  ?®8de una altura de veinticinco metros, 
Broca, hablando> en representación del Ateneo, t cráneo.
El vapor trasatlántiico francés 
Fi*®vessc@
saidffi de este puerto el 8 de Dida^sbre Bdmi- 
íleádc pesageroa de primera y aegunda dase y 
carga para Río de Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires y con cor.oUmiesito directo para Farana’ 
gua, FÍorionapoiís, Río Grande del Su!, Pelotes 
y Porto Alegre coa trasbordo en Río de Janeiro, 
para ia Asundón y Villa-Concepdóu contras- 
bordo en Montevideo, y para Rosario, ios puertos 
de la ribera y los de !a Cosía Argentina Sur y 
Punta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos 
Aires,
aa¡sasB»í4s«5aíSKS
Psr¿* Informes dirigirse á su conaSgnetarlo do» 
Pedro Gómez Chali, calle de Josefa Ugaríe Ba- 
rrientos, 96, Málaga.
D@ M a d ríá
C®f96@j®
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gaaoBaB»®
Amincia Canalejas que hasta fin de mes no
el expresideníe del mismo, don lideonso Su 
fiol.
*—La excursión de la infanta en Measerrat, 
se hará en automóvil, saliendo é las ocho de la 
mañana, para volver en el funicular.
D® Bfuese®
El ministro de Instrucción ha telegrafiado al 
gobernador, encargándole procure que no sal­
dan da la población el altar de San Bartolomé, 
üel slglo XllIi si! la estátua de San Pedro, ven­
didos en 9.00Ó realeá.
EV gobernador le' contestó que hace ocho 
dias salieron ya de la población, y se hallan en 
poder de un antlcuaiío de Madrid,
La prensa excite á te  comisión de monumen­
tos para que Interponga la oportuna reclama­
ción.
El párroco dice que vendió los objetos, au­
torizado por el obispo, quien, á su vez, tenía 
autorización del Papa.
Además, dió conedmiento de ello al cabildo 
de San Pedro, cuya parroquia atraviesa grave 
crisis económica, por carecer de consignación
M ck le
DbI EMirmíJere
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De Lsisáre® ’
Tfeinía mil soldados de Har.kow, que se pa­
saron á las filas de los rebeldes, han derrotado 
ta, permite asegurar que por mérito de los ¡á ios imperiales en Tchinkian y Nenkln.
emineníes artistas encargados de interpre­
tar el progamá, y por simpatías hada los 
beneflcados, «n la sala da Cervantes se 
reunirán mañana por la tarde las clases 
elevadas; las modestas y las populares,
Hase ptb icado un decreto nembrendo nuevo 
Qabináte, en el que no f/gura ningún ncbíe. 
D e  P u r l®
Según dicen de Berlín, e! KromprJnz, que es­
taba mvHado estos días á una cacería en las
ae celebrará en Valencia el anunciado consejo 
de guerre,
Cambó ha conferenciado extensamente con 
Canalejas.
D® EaueSg®
El gobernador de Murcia comunica que te 
situación de ia huelga de mineros de La Unión, 
mejora.
Créese que mañana trabajarán normalmente.
Sin embargo, se mantienen tes precauciones 
adoptadas en los primeros momentos.
, El gobernador no dice 1a causa de te huelga. 
L a B a c e ta
Ei diario oficial de hoy publica, entre otras,
Hoy marchó á Madrid el vicario, para expli­
car el asunto al ministro.
D®
En el expreso marcharon é Madrid los comi­
sionados de Granada y Motril que han de gei*- 
tionar la subasta del ferrocarril de lá Aipu- 
jarra. \
Figuran en la comisión ciento treinta repre­
sentantes de sociedades, gremios y entidades; 
el obispo, diputados á cortes y senadCíes, ei 
alcalde, el presidente de te Diputación, conce­
jales, diputados provinciales y delegados de 
todas las corporaciones,
La despedida ha sido entusiasta, ocupando 
los alrededores de íá estación mts de cuarenta 
mil personas,
También marchó á Madrid el gobernador,
D e P a i* f®
Al banquete celebrado en el palacio del Elí­
seo en honor de los reyes de Servia, asistieron 
el gobierno en pleno y el cuerpo diplomático.
Fallieres brindó en términos cordiales por el 
rnonarsa de Servia, quien contestó afectuosa­
mente.
Después hubo una representación teatral en 
los salones de te presidencia.
A las doce de la noche se retiró el rey al 
mlnesterlo de Negocios, donde se hospeda. 
D e  T o l ó n
Siete marinos de te Armada han Ingresado 
en el hospital. Intoxicados á consecuencia de 
comer carne en mates condiciones.
Uno de ellos falleció á poco de Ingresar.
De Lopierát
Los-obreros que trabajan en ia construcción 
del acorazado Courber, se han declarado en 
huelga y tremolando bandera roja llegaron á 
donde se hallaba el comandante general, para 
exponer sus reivindicaciones ante el prefectb 
marítimo.
Los huelguistas cortaron los hilos eléctricos 
del buque, quedando éste á obscuras.
Los marineros obligaron á los huelguistas é 
abandonar el barco.
La mayoría de los obreros del arsenal han 
secundado le actitnd de los huelguistas.
Estos -ge quejan del excesivo rigor con que 
8® I® j  aplica el reglamento dei trabajo.
De Frovíuaas
las disposiciones Siguientes: ..
Ordenando que los gobernadores exijan asuntos particulares,
los Ayuntamientos te justificación de que estánl oe han declarado en huelga los 
consignadas en los presupuestos tes partidas de esparto de Tujar,
que se destinan á cumplir las prescripciones i
obreros
pidiendo
sanitarias vigentes, sobre todo tes medidas de 
prevención contra tes epidemias.
Anunciando que se han registrado casos dé 
cólera en el lugar austríaco de Torre, muaíci» 
pío de Parenzo, costa del Adriático, 
B eeepción
En el ministerio de Estado tuvo 
acostumbrada recepción diplomática, 
suitó muy concurrida.
Han sido firmadas tes siguientes disposldo 
nes d« Fomento,
Concediendo ja gran cruz de la orden civil 
del mérito egrlccla y encemiendas ordinarias 
de la misma, á varios.




Merced á los trabajos de la guardia civil, los 
obreros de la cuenca minera de La Unión, de­
sistieron del paro general que tenían proyecta­
do, evitándose así posibles sucesos desagrada­
bles.
Les obreros siguen su campaña de excita­
ción.
La guardia civil continúa vigilando toda la 
cuenca minera.
-rLa Junta del Censo ha anulado fa elección 
en tres secciones, debiendo precederse á nue­
va votación.
Hasta ahora el orden es completo en La 
Unión.
De ’lílilaga&í^cía
Ante numeroso público celebró sesión te Jun
18 Noviembre 1911.
- Be |BEgeciir>®8
E! general Bazán recibe muchas felicitacio­
nes por su ascenso.
Le han visitado comisiones de todos los cuer­
pos del Ayuntamiento y tes corporacionei.
Es probable que el Ayuntamiento acuerde 
poner su nombre á una de las calles de te clu* 
dad.
De Lépldia
Ha fallecido el jurisconsulto don Genaro VI- 
vsneo, exdiputado y jefe del partido conserva­
dor de la provincia.
De M m e r ím
Pero no asi su poesía dramática, ni sus acto­
res, como antes hemos dicho.
Es el teatro italiano, importado aquí moder­
namente por Zacconl y Novell!, un teatro efec­
tista y vigoroso, que contrasta visiblemente 
con tes demás escuefai», y estos efectos, de un 
éxito seguro momentáneo, suelen no conven­
cernos, cuando 1a reflexión analiza el mérito 
evidente de una obra dramática.
Educados con tales procedimientos sus ad o ­
res, quiza por esta causa posean esa nota ex­
tremada, Bunqne atrayente, de exagerada ex­
presión; y es lo cierto que te naturalidad escé- 
nica de nuestros actores les aleja de tes obras 
italianas.
Han^ surgido estas consldersclones como 
preámbulo a! juicio favorable que,á nuestro en­
tender^ merecerá tragedia de Sen BeneUi, la  
Cena de las Burlas, magístralments traducida 
por Cataríneu.
La forma poética es exquisita, si bien te mo­
notonía de su metro liega á fatigar algo, y en 
su honor proclamamos la abundancia de Imáge- 
nes que abrillantan sus inspiradas estrofas.
En ellas hace gala el traductor da su musa 
castiza, con parlamentos en endecaaliabos so­
noros, esmo eJ *que Glannetto emplea en el 
relatará Tornaq'áinci te causa 
. .validad con Nerl Ghtezamoníesl.
; Este parlamento es un dechado!de poesía, 
que dijo admirablemente el señor Díaz ds Men­
doza.
La trama de La Cena de las Burlas, des­
crita á grandes rasgos, porque á ello3 nos obli­
ga te premura del tiempo, diremos que se des • 
arrolló en te corte da los Médicl?; su intensi­
dad trágica surge de te rivalidad de dos corte­
sanos, seducidos por te esplendente hermosura 
de una mujer galante.
Uno de los rivales, logra adueñarse de te 
que tanto adoran, no perdiendo ocasión ni cir­
cunstancia para mofarse del otro y escarnecer­
le. Este, más débñ, pero más astuto, consigue 
propalar el Infundio de que el vencedor está 
loco y á tal extremo alcanzan sus propósitos 
que á la postre le encierren como á un foco, 
viéndose entonces libre te mujer codiciada pa­
ra que pueda entregarse á otro adorador de 
sus encantos.
Mas puesto en libertad el que por loco esta­
ba recluido,piensa vengarse, y para ta! intento 
penetra en la casa de la que fué su amante.
Enciérrase con ella en el cuarto donde tiene 
su lecho, y escondido en la sombra aguarda á 
que el nuevo amante llegue para matarle en 
los brazos del amor;, pero avisado préviamente 
el que iba á ser víctima de aquella venganza, 
haóe penetrar en el cuarto de te mujer galante 
ál hermano de su rival que también amaba á te 
cortesana, y cuando el vengador sale á escena 
después' de creer que ha hundido su puñal en 
el corazón que él odiaba, se encuentra frente á 
frente con él mismo que lé dice que ha matado 
á su hermano.
Como se ve, esta escena ú'tlma de te trage­
dia es de una tensión dramática espeluznante, 
teniendo el ánimo del espectador suspendido da 
tal modo, que es menester un buen espacio de 
tiempo, después de ponerse los abrigos y sajír 
á la calle,para hallarse sereno y olvidar tan es­
pantable cuadro, que no por ser esj^antabie ca­
rece de entonación artística.
Fernando Díaz y Emilio Thuiílier caracteri­
zaron con sumo acierto tan atrevidas figuras á 
las que dieron toda te actitud y el gesto que íes 
pertenecía, llegándonos á cautivar en todas tes 
escenas culminantes, esencialmente en la últi­
ma del drama.
El público premió el acierto de los artistas v 
demostró su admiración con nutridos aplausos 
á la terminación de 1a obra,
L. C. A.
Esta noche celebra su beneficio el eminente 
actor Emilio Thuillier, con El aventurero, de 
Capus, vertida al español por Ricardo Blasco.
La crítica ha hecho un elogio caluroso dé 
i Thuillier en !a interpretación del protasonlsta 
E« te catedral y costeados por el cabildo s e ' de esta obra, personaje endurecido Dor el ba- 
han celebrado funerales per López Domínguez, ¡tlr de te vida andariega, que conserva intac- 
Presidieren ios gobernadores civil y militar, | tas 1a hidalguía de sentimientos y la nobleza 
ei alcalde y otras corporaciones, asistiendo nu- 1 de corazón. ^ «uu.cza
trida representación de ios elementos civil y |  El deseo de admirar á tan ilustre artista,díg-milltar.
D@ Madrid
18 Noviembre 1911,
Oanje d e titu le s
Con motivo del canje de los títulos del Inte­
rior al cuatro por ciento, Ja  administración fran­
cesa exigía que los que circulan en la Bolsa de
nlficador de 1a escena española, y las simpatías 
que cuenta en Málaga, han de llevar segura­
mente á Cervantes esta noche una inmensa 
concurrencia, que rendirá al beneficiado, entu­
siastas ovaciones reveladoras del alto aprecio 
en que se tiene al savoir faire de malstro con 
que matiza sus creaciones, y demostración elo­
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I A8Ístiei;on numerosas y dlstinguldis^pérso' 
^nas en representación de todas las'clases so- 
1̂ dales. :' ■ ■„ ■ .- ,.
Reiteramos la expresión de ñuestró más sin­
cero color S la familia dél finado. i.
'Sóiispsñfea Gu9 PpeB»;o«ÍSiéiséé2Éa 
La compañía que coa tanto éxito viene ac- 
¡ tuando eñ, el m^s imponente de nuestros coli­
seos, ha detídido abrir un abono si sa- 
1 ber que en los .buenooílésíabledmientos de esta 
I capital, se vende el mejor de ios cafés conod- 
I das, Torrefacto marca La Estrella.
I Para pedidos dírigirsa á su representante en 
I ésta* don Gonzalo CasíelfaKo y Oríiz. Fernán 
i do Camino 7.
j JtBaúemití, dle J D etiam acién  
i  Hoy 88 céléíírátá en la Academia de Decía- 
fmaclóñ tma función extraordinaria en honor de 
[los presidentes honorarios de dicho Centro, 
Ri a A j, i Moa eminentes actores María Guerrero, Fer-
‘ náhdo Díaz de Mendoza,y Emilio Thuíllier. 
que pondrá coto aM Se representarán las obras £ í? bella Calde» 
tuuU'Ciplos en lo relativo a! cam-| roña y La^victoria del general, recitándose
I A ^ p o s s ia  Su cartüy por la señorita Victorlna
Sabido es que en el propio Madrid so esta (^n¿áléz Alcaide. ^
cambio de nom- i Comenzará el acto á las cinco de;la tarde, 
bres de íaa calles, incluso de las más céntricas 1
y conocidas, c/in grave perjuicio pííra loa co- ¡ 






abono, de la cuota de diez pesetas, < e n ^ « ^ ^ -s  en estos últimos ^ i '^ n a tl iu y e s d o  su trabajo 
greso de Granada se acordó suprimir la d e l ^ ,  |  un verdadercí'aconlfeíSíml^O; ' 
todas las publicsclones que aparecen 4ürwite| La Argentina sótóleStuári'Siété días en No­
el año. Ene! presente se han publicado: De i vedades, portenerdteóáedmpromfsoscontrai- 
Zaragoza, el tomo de Ciencias de spHcaciófi; | dos con antértórldad. >
de Valencia, los tomos correspondientes á las: 8iri««a«Éa —
secciones de Ciencias Sociales y de Físico-í s
químicas; y de Granada, el temo de Dlseursos cansamos de ponderar, los prrgra-
de apertura y la Guia de Gr;mada. 4 ? nías que en este se vienen exhibiendo,
La Secretaria del Comité corjtinúa estable- ¡ realmente np darse nads raés Ya­
cida en la Universidad de Granada. |f*adc é rnteresante y moral.
h  Aísoche 86 aplaudferon grandemente !os 68- 
WnevG a o m ie i l to  y ¿e seguro !o;¿sgrán también esta
S á h a d ó  tS^ d(B M 9 v ie m ^ é : ^ f í l0 }
«Sociedad de coíjstmctoree de cazado y sus í noche los a¡iurjcied'j8,:¿|ue; ilevan por titulo
I jqs n o m b re s  é e  lu s  ecLÍles
similares. Málaga. Juan J. Roíosiilas número| «Las hermanas BsrteUlv «Éídora, frutera Ita*
y desacato, á veces, para fqs motivos en que 
lea suDrimldes denomínacioaes se basaban, I 
E5 Tribunal Supremo ha prohibido el cambio 
de nombres de ¡ss calles, fiíndado eh todas es-; 
tas razones.. ■ . : ' ■ ' ¡
Es de agradecer está medida. . - f
Jjos íespim nies de J^üeiende»
Coh
A  M a d r id
motivo dei fallecimiento de su,señor
padre político, ayer marchó á Madrid 61 secre­
tario de este Gobierno civil don Rafael Pérez 
Alcalde, -
A ce ite »
Entrada en el dia de ayer, 84 pellejos, 504 
arrobas.
Precio en bodega, añejo 44 reeks, fres
Una co 42 reales los 11 li2 kilos.
C o n s u la t d e  F r m ie e  
Le Cónsul de Franee á Malaga a Thonneuf
tiumerosa comisión de aspirantes de 
Hacienda ha visitado en Madrid a! señor Ro-Í 
drigéñez con objeto de solicitar que se les ^
J h e c to S fo T f tW ^ ^ ^  ¡ d'invifer iés ¡eunea gen. nés en í  ̂ 1  é votóedr
efecto, de h  ¡libitacidn .e  le csmpntenfoLfto. i '*«
que sean tgles aspirantes.
E! señor RodrigSñez prometió atender las 
justas pretensiones de los modestos emplea­
dos.
d’un
S o c ie d a d  d e  C ie n c ia s  ‘ 
Se ha publicado el número 21 áel,Boletín de 
la Sociedad Malagueña de Ciencias, correspon­
diente al mes de Septiembre último.
Sepelio
Ayer á las once de la mañana se verificó en 
e! Cemanterio de San Miguel el acto de dar 
sepultura al cadáver de nuestro inolvidable 
amigo y cc/rrerigioíiaflo don Enrique de las He- 
ras Sánchez.
sement de la classe 1911.
Les Intéressés devrosit étre perteurs 
extrait de leur acte de naissance.
Malaga le 10 Novembre 1911.
JProgreso d e  la s  c ie n c ia s  
Con objeto de proceder al reparto de publi­
caciones de los Congresos de la Asociación Es^ 
pañoia para el progreso de las ciencias, se 
ruega á ios señores que se han inscrito en la 
misma, para el presente año de 1911, por me­
diación del Comité local de Granada, manifies­
ten antes del 20 del actúa!, si sólo desean per­
tenecer á esta Asociación en el presente año 
ó si por el contrario desean continuar en ella. 
Los socios reciben anualmente, mediante el
17 (antes Beatas) »
Sr. Director de El P opular.
Muy señor nuestro y de nuestra mayor esti­
mación: Al trasladar esta Sociedad su domldíio 
social á calle de Juan j .  Relosillas número 17 
(antes Beatas), tiene el honor de ponerlo en su 
conocimiento, como iguairneriíe ofrecerle esta 
su casa para todo aquello que pueda serle de 
utilidad.
De usted fefeiio y s, q. s. m. b.—Por la 
Directiva: El SecrcLUo general, M'guel Ló­
pez.
Málaga 17*11-1911.
Agradecemos mucho el atento ofrecimferío, 
l io s  o b rero s  íeapateros
Repuestos de. las pp.aadas luchas* el día 14 
se reunieron en .«u rsuevo domicilio soclrj, Juan 
J. Relosilias nú':uef'o 17 (antes BeaíríS). loa íH' 
divídiíostía ía Sodeíad de constructores de 
calzado Eí Bien del Obrero, para tratar d« 
las tarifas de precios que han de presentar é 
ia aprobación de fes maestres.
A la reunión asistió gran número da socios 
y después de animado discusión sobre Uís tari­
fas; se acordó la reforma de varias y que la 
semana, venidera se difrsen por coacluiísa pa­
ra que la asamblea determinase cuánda Imy 
que j!evarias á la firma da íes patrones.
Además de esa mejora material,' esta Sacie­
dad, en unión de fas demás que viven en eS
líEJia», «El mono dsl fotógrafo», «El gran pre
mió» y «Bromas de emí)r<v\
■ ■' eSwiS •■* ■
¡azgado de Santo Domingo - ' , 
Nacimientos: Josefa Mena Vaíderrama, Rafael 
Jiménez' Télléz,, Bernarda Navarrete Gómez, 
Francisco Pérez Vázquez, María Andrade Martín 
é Isabel Muñoz Esprsosa.
Defunciones: Manuel Baldotea Guerrero, Anto* 
nio Campos Sánchez, María Gómez Bsrmúdez, 
Josefa Ríos Cárdenas, Isabel Infantes Arrabal, 
Josefa Villodres García y Dolores Díaz Rodrí­
guez,
Juzgado déla Alameda 
Nacimientos: María de la Concepción Díaz, Jo 
séfieredia Vilchez, Carmen García Pérez y Ana 
Soier Castillo.
Juzgado de laMerced 
Nacimiento: María Luisa Escudero Baca. 
Defunciones: José Saífvoho Martín, Celedonio 
Martín Negri, Francisco Busíamaaíe Bernet, An­
tonia Moreno Castillo.
a«caasass3ggaegtaúsHagasBaig;gg«s£2ŷ ag»g!?a-r«;ga::3ii!Kg.‘SM'̂ gy’-iŷ  -
. Eftsid;? dc-íaosírasívy do ías teses, sacrnicadas 
ai día Jo, £ü pr.sü en cuiras y der^clíO de adeudo 
per todyg conceptos; ...
20vacUf!sa y 5 ísmeraj, peso 3.058'250 .feí̂ o-
PASTILLAS BO N AID
..:,D.@'6fipCIU;.-£oiúprohád£!ca% los señores iúédl.co§, psra,con!báttr: 'eafe^'ssedadei'iS^, 
1$'bócay^dS'’l á l ^ ^ ñ tá ,  tosi rt^uquera, doler, lsfl.an^acfñ.!Í6s, picor - aÜás úlceracíohés^:; 
«equsdad^léw^actoñésí'ñfonfa prodadde por ep.’-Krî  fjeriféricB»; fatídez del cMcatói-í
fe'.-
i  s>:, Las paaíiííáS'BOHALDjprgíijiadlaasR varias eAposí'cíflin&s'clestífícCl#, íisnéa elpH^: 
vSk^ío .d,6.qus.iBt?s lórraulfíírfsíproa^ie» prf
. .g^ Vv.ou éí extrau'lorsr,
. vlifÜ S
Ff?llgi!Corofysfat« 80NALD — Msdica- 
qiatésiííoyessíidáahéfcíce. To- 
les. :y.
nervioso, y ¡lava á Ja:K9ri|í©;'í>íei«eaío« .. pa^ 
fíá SEriq'^eeer él glñt ulo rwî r*. - 
Frasco de Acsií.tísea JréfúJá^'lS 5 pedías? 
Frasco áeJ víur. da Ac&stiíéa- 6 pesetas,
s-a cc f̂̂ <ídf!roa d® 8»--elaao ©e Eipá-
saeifár BoílsÚ
o s
fTHOCOL CIríAMO-^^W ADICO 
' FOSFOOUCÉRICP)
' 0 liá|i#s iitfeiiIsrssedaáéa.jSsS ,5'eeho».
■f̂ bereiíimíls £uts?ríás:.broaê í=lufecds^-
mismo local, tiene en proyecto la creación de 
un teat^ro social gratis n^ra todos los obreros y f sfZ ion'iW sipesetas? 
la fundación de una biblioteca popular c.m ?-u ananar y cabrío, peso 362'000 jd'ógramüs pe 
correspondiente .salón de lectura, á fin de que áfems 14*48. - . ■
la clase trabajadora vaya culturando su intelf^ 28 cerdos, peso 2.334 5:o
gencia.
S a l é i s
Esta noche debuta La Argentina. I
Conocida es, sobradamente en Málaga, esta} 
famosa artista, q\ie en breves días, durante su j 
campaña hace dos años, supo conquistarse lasl 
simpatías de todo e! rubiico |
Pero es que f'hv» " itlra trae un ba-^ 
gsja artísticc ae pn t f n c rl el que ha ' 
triunfado en París reci^, ente, y en Madrid
kr¡ógmmc8 peseíae
233‘45. ,
25 pieses, e'SS oesetas..
Colíranza del Falo, 6 32 
T'.sía! p.esq: 5.754*753 kllógramas,
Tíiía.1 de adeudo: 566'32.
O® VSí'éjíií £5S i-TSf 17), Msdriá
«sa'móalcoá̂ ílaT̂ ngo-fariisgegst, 
P ’íp8lmíí.'pa|úcUcK8s üís, ek. ''' ,.
5 iMSseí^ / ’i
y5; £Hs a®í ííEjisíí’lí.s y esa U de? aaísrs (Sí* 3  rfe» Ceníes
Rtei
Cí>!oced.-’n de íápíd'ss 00, ‘ 
Por exhumad ,=r.£a, 6.0 OQ, 
Total: 154'50 : es&tas. TEATftQ:.CERVANTE§.-^ Canrpaéfa cómico-̂ '̂
3*(ümeírero-M'enáóza.-■■''■í''-
m iM lTM  im  LOS ,'.
&fsM.íUis iUi Málaga 
Tren msreanckí ñ las m  '■Oorreo á mV - ......
f  rsn cerrso de f 3s7il-s f. íse- S7‘5 4̂rMisto HoUútñnmáIm <K> •• •.•..••• -'
'1¿'rasi©3EpressáU>& ?
?rwi íaeroaB '̂á da t.lss.6fí5 1 <:.H
Tres msrcansíñs de Córcobe á Uw 3̂ 40 m '■' 
l ’reu gjgssangls:. ¡Se Graceja i I55 10 nf
_  _  T S u ip r ; , ' ■ , '
Eílreno dfi,Já¿o"meIíaéáÍíúsíro actos, or/glaal 
áe A. erípú^traitíícfón' eíp?fío!a d=: ’R. Blasco, 
titulada.«El Aventurero», y eivtreno del eftireinés 
d̂3 les herajanos Qu .Ete/o, /Rosa y Rosita».
A i ;E 8 y 3[4 e?i- punió.
.* Entra ia áe íeríuíia 1'45 Paraíso T í5. ;
IHpadíís á Málaga ■
' T r e n  m e r c g n d f i i  ú?i C dj-tínb a  á  s í , , 
Tren .ralsrtq dü ■’.'íóíííobsi á las Si‘2Qía, 
filén.expréss4*ffi3 Í0''22m.. ' .
• Tren mereaátísis ds La Roda á'1g3!2*251. ' ' 
■f rea correo ds Oranads r  Sevila á las 2*1?, 
©arreo genera! á Saa 5*301..
■ 'Wmn saercandsjí d® Córdoba á ías 8‘ÍS a,
m m iss BEgaiBBBae8B8»â 33Esaa
E n  lo s  .-m ai^eideros
Rec&;5dacir:3i es g.l ¿la de U fecha mr l ^ YernQ,ídEConejo, en la Caleta,
u i-! t*onct' Ptof iP3gi5ie53te>': .1 es dCísua se sirven Isa de Rape y el platf
Foí fíihu/'-asdoisCíí, 89 50, [ áe pseFs,,Mariscos: á-tódar horas,
Fof persuaneiidas, GO GO. |  Ti?mbíéa hay cDiuederos con vistea aí ruar.
TEATRO. FHíNCiPAL.-~-Ccinp0flía cómico II 
rica t‘irígida por ei eminente a.cíor, señar Esnatt- 
taieón. -. ■.
, Pnraera sección doble á las 8 í i2: «La vida bur­
guesa». ■ ■ . _ ■
Scgiíüda sección doble á las 10: «Los perros de 
PresEí. ‘ . . : *
SALÓN NOVEDADES.—-Secciones á las och® 
,y médsa, nueve ylmedia y diez y medig.
Dos números ds varietés.
Eíiicogidor programas d© peíículas,
PRECIOS; Plj^eáj 3,K); prefereHcja, 0,5tf; m -trad» genera! 0,20.
CINE PASCüAL|Nr..(Si?níuío efe la Afamcdaóa 
^ r io s  Huo*, próximo al Banco) Todas las noches 
IS msgHíficosxfiEdro's, ea sa mayor parte estre»
Los domingos y'dias .^estivis fuscidn deiSYííe.
, GINB iDEAL.=FweíónpEra hoy.-rlS. mi^Erffl- 
CBS y cuatro grandiosos esireaosv- 
Lo* fíomísgpg ̂  disg 8e«^i!o» ssíaíiaee lí 
COK preciosos íusuetés óara Siss niñmi
10.
‘j i.i raiifl Prix'
M i í a ü a i  í i  t t f i  j  M | I § i a i  , i i  I j i i f  | ■ l i ! a I ® l 3  p § i i í ^  .v- > :& É
Mü-gfáfiCGS
•A ‘ písEOií y  alqiiilgfgs.— pKsfcis y  caíaIo.£y.i
.J . Í- , ti .■ í Vi
. .f* i  §í*:;r̂
i  ■ i § P i i i a .fa i l M■’Hi
m¡^ y  'úú fñb ív^
d m i c f e s i s ’̂ K  i fe í? q s 1 .y &
‘i.A MAS k :̂ 'c;o m fbw s.a
• iw®i #
l S | | 8P?IS| i l f i t l i l l  i i
f  Mí-., 1-3-.GB de vapore» t.edbs msrcancks de tr-’lss dfífg.i
vtoscóildtimlMít» directo desde este £«erío a lodos 
..............OÍS el Mediterráneo, Mar Negro, Zesizíber, Mi-B.. WAld ¿ustraliá y Nafeva'ZsÍ3iidd| e j combl-
c » c iíí? 4  i ; r í  ísC 5M PÁ ÍtoD E í4v6aA C io}! MIXTA
I S  Léí'aSidí» rag^ í®  Í 8 AlStegs rato  í i  ¿'a i é raia to. Hito;
Ci?íís ¿fi «aáiq dos semanas.SiíS €tf c «H s sineiMcta. , • ^,........ ^
Para iaforaiea y siaés detalles pfesáes dirigirle rsp?es|mí55íífe 
«-VS, don Pedro Gómez CSsíx, Josefa Ugsrts Esmente». ss*
íó'ro
No más enfermedades iel estómago 
Todas las funcione» digestivas desapurecen en algunos días co» el ̂ EM jdr Qr&z \
tánico digestivo. Es ia préparsdón digestiva más coBodda en todo 
er^usado. Deoósiío en todas las farmadas,
■ COLLÍN Y C.“. PARIS
U  S^AFGTEllíTLa p m í í ? , , . . . ...............
fá lié Íie.£Í[io'aá& t̂aV' acf? d
B k " ,'e ilA P 'S T
U^áUenv la carne de r-ac 5 <1:^ar'ida por ],i ríva- 
íies, íj'¿ Vecomienda en Ies .-ir-'eifmciia-d'es dei estó- i.j 
las (BstíSíioneif pcniLleu y 1.a bisuilaíñücla lj¡ 
" liíáenfffl^n. Goa éfse nutre-’ á los .í^íJ/s/er* *
Clru.Jgíte ¿fu ílsts 
Ákmos S9
h tú iñ  de redbíf sisevíí 
SEestesleo parí? sscsr las maf Isa 
sis dolor cüu ns éF.'d'aEuíRfi'able.
Sé eoKStreyea'üsfeíadures dé 
primeraclheei parale pemeie 
ffegaticEciofe y pronuRCi&déíg, í  
precio» ecnvesdonelesi
Se ©mpastg y orificu pm: i 
más Efeodeme ilstema. |
' Tddea les operadefees irtfsíi-.i 
cas y Quirúrgiees É s;ír.5dos nsK.? 
f@duddGe.
Se fe|ce ía eiímtddK tíe 
Í8S y. raíces sIh ds.k*í, por h'«& 
pesetas, '
Mstti feervio í L*-: i;,raí de BIsl’ 
£0,;para quiísr m dolor de iñue- 
ÍSSíSfetClfeSS BSfiíüÍDS , § pesOtS»
Jliiili¥ Íé Íg Í!^@ ÉS^l!liÉgÍ@ SÍgSd e a r c h e n a ! N U E V O  E S T A N T E  A  P E D A ECON • ,F R I C C I O N E S , de B O L A S  de A C E R Or. A TlMT^ i r x n  K T.n / c .  n irv it ., 0-^^yr^ i_ __l — ̂
. . .........  ....... .mw W'
im Qoaoñiecí&ñm, ftemes, loa Aneíaiics s á.|i
íada persona , & ,la. «|ué. re|>bg'üas
aliírieaíes ó ;no p?¡^e eoppstariof# 
SAEIS, 8>.»a9-.ViylettBfl:t «a:taááí ,ljíjintoido Bisedo
mMümmsk
■&fíracsréúífcRÓa ccsíí fefectuá .toda'clase de instaladone» y 
de luz feláétrfca', de tirabhés y, motores.
, * ̂ (^efe^sdehiSé cüh un extenso y extraordinario auríido  ̂ sp a
alambrado y^üíafacclón eláctrIcSi 
--^^©varCaám'Síí criglnalldadsey.preciosidades.ea objetos de 
i^^taleríá Bohem-e, tales como tulipas, pantallas, piñas; glo>
y ,̂ r¿5/fSffi5'yd3BJós'8r4Ccaios de fantasía en el ramo'de
S;.'-M-^^¿ede.f'qó!bc^.|^^Eras deads !a caníídsd ói&lseis pesetas e»
exigíais CiS«lfe.tod¿. diese de'l^ipareSi sobresaHendo ias
Tántalo, Wólfram, Fulguró, Osram Philips, coa las 
' que as consigue u;j 70 por 100 dé economía en el consumo.
También, yen deseo de conceder toda clase de faeilidad^esi 
público. yerÜics inEtslacionea de .timbres.en alquiler mensuRl.1,  M o U m ^ ^ r i o ,  1
S@ srregla's tsáaa las ácaíg- 
ámma Issiervib-lee ..hecha» p»? 
otros desílsias, .
P a r a  aiisisistosí
Évi los periódicos 
COSI gran scoriOSJSíK 
-pldenze precios y tarifa» 
.gratis á
SOCIEDAD ARUKCIADOaA
í^aiiedsl Carmen,-18, I J
M  SOliOCION
Calle de S. Vicente, 12 ,
: :Hféléfozio-idL&IT .
NULIDADES DE FRITAMOS 
Gestión de toda clase ¿de 
asuntos eii los tninisierios y par­
ticulares, cobro de créditos al 
Bstado y particulares, asuntos 
iUdidalea, cumplimiento de ex° 
zortos, certificados de üUimu 
voluntad y da penalsc, fes ds 
vida, apodsramienío de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos,
Receooctéo siu coiii|peiteiida para las eisfefmcí% les artríticas y 
renmáticas» avarióáiCasLjol̂ losag y paraliticas, lierpéífcas y es­
crofulosaŝ  y  como^iuia%^ las fuedicadoues rsiei-citrlal, srss* 
aical y yódica, y sóBré es el medio más sñcaz de los cono» 
iw s  para la curación éeli^ma en todas sus fórmas»
' 8B.P3IIÍI n ir o i ím  ¡rae i  11 k i n n
Irastii N k |^  éf teila il, II''It
m if m l ^ f  i ‘ clin.
LA MEJORA MAS UTIL QUE PODIA DESEARSE.
compra y vente de fincas rúsíi‘ 
■Da ‘d̂ as y urb nae. HipotecuB, Ámi» 
ciospara tedoa los periódico», 
marcas de fábrica, noilibrsc re-' 
gisirádes, patentes, y se facilite 
persona] de todas clases.' 
MODICOS HONORARIOS
Se 'reciben eeq'Sif--J.<os 
de defunción UtttN,a 




“Giaé'Xfúíición todas fes 
ISaaífo mas-, 
alcancé de
, . . ....................... iíaciósL- desayunó,almuerzo, .y c<nmu.íi  ̂ - -..... -
LAS TEiiVL  ̂
á
éasée 4 á -7 ples^ '.r^óo Mjkjtí- huíyedsdo e.:¡ iíli-Tsf.o do'estos cuatt'o’Hotéiea¡ 
Sene ^ej-echoé ovt f  -uijnt:} úe dS^k én ob̂ v-.? d?. IS ó n>?.c baños, y 15»/« so- ®  . 
isre el precio de í:- 5 r ep-M ó (tM.--; dfas, ^  también hálháráit grandes a ' '
.sajones áa ri-arcí> f,.-.-. r-r.Lrñóa gr^fuita., , m i
« Lo» cochto 5s33¿uí},*3 del Bainetó «e héiíag í;u 'ís -S^ífe é© j |
tolos írtóíífi»,  ̂ ;<■ ■ . »■
á8ba:i
áUeiiósd
i, ^ v Yfv*%" ^
, m m í3 T &
#  L ■ cfS
■lar Q 'i %
•̂eaeliaejor
‘"'klriSl^qEase, * g 
' ‘íeáQtG-
WB '. coaio -
' ■SsváaLv-.lo ba SK,... 
■|Tgé? poí
6 5  , í'ítíflÁJi'' ^Cá. -
' "titilbló'pg? q1 IJL
^ Éaióo ^íé^prítele 




YA EN LAS. 
MÁQUINAS 
PARA COSERSiNQÉR








Mínimo esfuerzo en 
el trabajo.
S tre e t, pMMttua ' e s
áíH 8 íiiéa sle8 _ , ,
Llevan un bo rKcho A In prevención. / “í x - ' 




—Epo np C8 rángún estado. .
—¿Cómo,., que no? Eetado... de embrisguez.
En una fonda:
f , ,  ”“?;éhsiPedldq^pn poíüto y mé has sSeado un ga« 
Ilío mas viejo que Matusalén, ,  ̂ -
“ —¿En qué lo ha conocido usted? ' -
—En los dientes. - x k :i;rx'
-rrk que no cantas veinte notas en un compRs. |  Z^r,ffnL^tpn«i señor, -v 4,¡.j,,,
-iVayaUnacpeal iS! dijeses en un tiralíneas,..!r
V V.--̂  -
•°*-~*°— *•'=*"■**— r"Tm-H-iTnriríai'wiiiiii i
—Yo no viajo, más en bicicieta-dice Qede- 
óh— porquéén ios f^rrocatilieB hay mudiasdes- 
gracias,
Tipografía de EL POPULAÍE?:|
; • y,r%- -
’̂ í^é f' - í i ' ' - ■ .M -t'd í-
